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Garden of the Carpathians is a collection of original compositions inspired by 
four separate explorations of Romanian cultural elements, rural and urban landscapes, 
and an American perception of dualism within their historical aesthetic. The four pieces 
(Țuică, Troubled Splendor, From Unknown Heights, and Modistoric) each emphasize a 
different aspect of this dichotomy. Țuică focuses on the social traditions of Romania by 
examining customary meal-time interactions that are now influenced by Western culture 
and commercialism. Troubled Splendor acknowledges the typical stereotypes of 
communism, gypsy life, and poverty, but then highlights the hard-working, curious, and 
motivated enlightenment that the people truly project. From Unknown Heights, based on 
Carmen Sylva’s poem, Down the Stream, also concentrates on the resilience and strength 
of the Romanian people but through the lens of the natural beauty of the Balkan 
landscape. Modistoric paints a picture of the architecture and civic design of the urban 
areas by drawing attention to the unique juxtaposition of 18th century edifices, communist 
era concrete slab building, and the modern glass and steel mega-structures that line the 
streets of Bucharest. This particular piece showcases an assortment of popular Romanian 
folk songs compiled and arranged by Şafak Alicioğlu that are then extrapolated, 
developed, and recomposed into a progressive setting. 
 Apart from the cultural contradictions, the compositions are fashioned in an 
incongruous manner as well. Each piece blends facets of Romanian folk music with jazz 
composition sensibilities and contemporary harmonies. While functioning as independent 
compositions, the pieces are designed to be performed together as they each share 
motivic fragments, voicing structures, and instrumentation varieties. The mixed 
instrumentation features modular orchestration that allows for the development of aural 
“colors” that honor modern sensibilities and momentum while respecting the rich musical 
traditions of both Romanian folk songs and dances and early American popular song 
characteristics. 
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’ ’ ’ ’EÎ
’ ’ ’ ’EÎ
’ ’ ’ ’EÎ
91
’ ’ ’ ’ -14-
’ ’ ’ ’C
#13
’ ’ ’ ’F
#13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
92
’ ’ ’ ’
7TUICA (Stamps)
9
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
’ ’ ’ ’F
#Ó
’ ’ ’ ’BÓ
’ ’ ’ ’AÓ
’ ’ ’ ’AÓ
’ ’ ’ ’AÓ
’ ’ ’ ’AÓ
93
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
94
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’Bñ
’ ’ ’ ’Eñ
’ ’ ’ ’Dñ
’ ’ ’ ’Dñ
’ ’ ’ ’Dñ
’ ’ ’ ’Dñ
95
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
96
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’EÔ
’ ’ ’ ’AÔ
’ ’ ’ ’GÔ
’ ’ ’ ’GÔ
’ ’ ’ ’GÔ
’ ’ ’ ’GÔ
97
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
98
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’A 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
99
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’A•
’ ’ ’ ’D•
’ ’ ’ ’C•
’ ’ ’ ’C•
’ ’ ’ ’C•
’ ’ ’ ’C•
100
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
’ ’ ’ ’DÎ
’ ’ ’ ’GÎ
’ ’ ’ ’FÎ
’ ’ ’ ’FÎ
’ ’ ’ ’FÎ
’ ’ ’ ’FÎ
101
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
102
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’G 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
’ ’ ’ ’B
b 13sus
’ ’ ’ ’B
b 13sus
’ ’ ’ ’B
b 13sus
’ ’ ’ ’B
b 13sus
103
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’G•
’ ’ ’ ’C•
’ ’ ’ ’B
b•
’ ’ ’ ’B
b•
’ ’ ’ ’B
b•
’ ’ ’ ’B
b•
104
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’G·/C
’ ’ ’ ’C·/F
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
105
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
106
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’F
# 13sus
’ ’ ’ ’B 13sus
’ ’ ’ ’A 13sus
’ ’ ’ ’A 13sus
’ ’ ’ ’A 13sus
’ ’ ’ ’A 13sus
107
’ ’ ’ ’ -16-
’ ’ ’ ’F
#;
’ ’ ’ ’B;
’ ’ ’ ’A;
’ ’ ’ ’A;
’ ’ ’ ’A;
’ ’ ’ ’A;
108
’ ’ ’ ’
8 TUICA (Stamps)
10
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
’ ’ ’ ’B⁄
’ ’ ’ ’E⁄
’ ’ ’ ’D⁄
’ ’ ’ ’D⁄
’ ’ ’ ’D⁄
’ ’ ’ ’D⁄
109
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’B 13sus
’ ’ ’ ’E 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
110
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
111
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
112
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’B 13sus
’ ’ ’ ’E 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
’ ’ ’ ’D 13sus
113
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’Bfl
’ ’ ’ ’Efl
’ ’ ’ ’Dfl
’ ’ ’ ’Dfl
’ ’ ’ ’Dfl
’ ’ ’ ’Dfl
114
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
115
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
116
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
## ..
..
..
..
..
..
..
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
’ ’ ’ ’B 13sus(b9)
’ ’ ’ ’E13sus(b9)
’ ’ ’ ’D13sus(b9)
’ ’ ’ ’D13sus(b9)
’ ’ ’ ’D13sus(b9)
’ ’ ’ ’D13sus(b9)
117
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’E⁄ D®
’ ’ ’ ’A⁄ G®
’ ’ ’ ’G⁄ F®
’ ’ ’ ’G⁄ F®
’ ’ ’ ’G⁄ F®
’ ’ ’ ’G⁄ F®
118
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’G⁄
’ ’ ’ ’C⁄
’ ’ ’ ’B
b⁄
’ ’ ’ ’B
b⁄
’ ’ ’ ’B
b⁄
’ ’ ’ ’B
b⁄
119
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
120
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’C
#Î
’ ’ ’ ’F
#Î
’ ’ ’ ’EÎ
’ ’ ’ ’EÎ
’ ’ ’ ’EÎ
’ ’ ’ ’EÎ
121
’ ’ ’ ’ -14-
’ ’ ’ ’C
#13
’ ’ ’ ’F
#13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
’ ’ ’ ’E13
122
’ ’ ’ ’
9TUICA (Stamps)
11
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
123>˙
f
œ œ> œ œ^
˙#>
f
œ œ> œ œ^
˙#>
f
œ œ> œ œ^
˙#>
f
œ œ> œ œ^
. .˙#
f Jœ
D⁄ D 13sus
. .|f JÛ
D⁄ D 13sus
123
’ ’ ’ ’Yf
.y jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
124
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
125
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
126
’ ’ ’ ’
>˙ œ> œ œn^
>˙ œ> œ œ#^
>˙ œ> œ œ#^
>˙ œ> œ œ#^
˙ .œ Jœ#
D 13sus Dfl
| .Û JÛ
D 13sus Dfl
127
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
128
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
129
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
130
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
‰ Jœ^ Œ >˙
‰ Jœ^ Œ >˙
‰ Jœ^ Œ ˙#
>
‰ Jœœ^ Œ ˙˙
>
‰ Jœ Œ ˙AÈ D7
‰ JÛ Œ |
AÈ D7
131
’ ’ ’ ’‰
jy Œ Y
˙ .œ Jœ^
˙# .œ Jœn^˙ .œ Jœ^
˙# .œ Jœœœn
^
˙# .œ Jœn
Gÿ Fô Bb⁄
| .Û JÛ
Gÿ Fô Bb⁄
132
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
133
’ ’ ’ ’
Ó Œ ‰ Jœ^
Ó Œ ‰ Jœ^
Ó Œ ‰ Jœ#
^
Ó Œ ‰ Jœœœ^
Ó Œ ‰ Jœ
EÍ
Ó Œ ‰ JÛ
EÍ
134
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
135
’ ’ ’ ’
Ó œ œ œ# œ
Ó œ# œ œ œ
Ó œ œ# œ œ
Ó œ# œ œ œ
∑
Ó Û
k
Û
k
136
’ ’ ’ ’
137 >˙ œ œ> œ œ^
˙#> œ œ> œ œ^
˙#> œ œ> œ œ^
˙#> œ œ> œ œ^
. .˙# Jœ
D⁄ D 13sus
. .| JÛ
D⁄ D 13sus
137
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
138
’ ’ ’ ’
10 TUICA (Stamps)
12
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
139
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
140
’ ’ ’ ’
>˙ œ> œ- œn^
>˙ œ> œ- œ#^
>˙ œ> œ- œ#^
>˙ œ> œ- œ#^
˙ .œ Jœ#
D 13sus Dfl
| .Û JÛ
D 13sus Dfl
141
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
142
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
143
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
144
’ ’ ’ ’
‰ Jœ^ Œ >˙
‰ Jœ^ Œ >˙
‰ Jœ^ Œ ˙#>
‰ Jœœ^ Œ ˙˙
>
‰ Jœ Œ ˙AÈ D7
‰ JÛ Œ |
AÈ D7
145
’ ’ ’ ’‰
jy Œ Y
˙ .œ Jœ^
˙# .œ Jœn^˙ .œ Jœ^
˙# .œ Jœœœn
^
˙# .œ Jœn
Gÿ Fô Bb⁄
| .Û JÛ
Gÿ Fô Bb⁄
146
’ ’ ’ ’Y .y
jy
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
147
’ ’ ’ ’
‰ jœ> œn œ œ
> œ œ œ^
‰ jœ> œ œ œ> œ œ œv
‰ Jœ œ œb œ œ œ œ#
^
‰ Jœ> œ œ œ> œ œ œœœ^
Ó Œ ‰ Jœ
EÍ
Ó Œ ‰ JÛ
EÍ
148
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
Œ | Û
149
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
Û | Û
150
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Û | Û
151
’ ’ ’ ’Œ Y y
Improvise
Cup Mute
Cup Mute
Sub-Tone Ó ‰ .œn>P
Ó ‰ .œb>P
Ó ‰ .œP
∑
˙ ‰ .œ#>E;
’ ’ ’Û E;
152
’ ’ ’ ’
151
Guitar Solo
w
w
wb
’ ’ ’ ’
Guitar Solo
AÓ
’ ’ ’ ’AÓ
’ ’ ’ ’AÓ
153
’ ’ ’ ’
œ œ œ# œn
œ œ œ œ
œ œ# œb œ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
154
’ ’ ’ ’
11TUICA (Stamps)
13
&
&
?
&
&
?
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
Pno.
w
w#
w
’ ’ ’ ’Dñ
’ ’ ’ ’Dñ
155
’ ’ ’ ’Dñ
˙ ˙
˙ ˙n
˙ ˙
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
156
’ ’ ’ ’
˙b ˙n
˙ ˙b
˙b ˙
’ ’ ’ ’GÔ
’ ’ ’ ’GÔ
157
’ ’ ’ ’GÔ
˙ Œ œ œn3
˙ Œ œ œb3
˙ Œ œ œ3
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
158
’ ’ ’ ’
w
wn
w
’ ’ ’ ’C 13sus
’ ’ ’ ’C 13sus
159
’ ’ ’ ’C 13sus
w
w
wb
’ ’ ’ ’C•
’ ’ ’ ’C•
160
’ ’ ’ ’C•
wn
wb
w
’ ’ ’ ’FÎ
’ ’ ’ ’FÎ
161
’ ’ ’ ’FÎ
œ œ œn œ
œ œn œ œ
œ œb œ œb
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
162
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
w
wn
wb
’ ’ ’ ’B
b 13sus
‰ Jœ œ ˙
Bb 13sus
’ ’ ’ ’B
b 13sus
163
’ ’ ’ ’
.œn Jœ ˙
.œ jœ ˙
.œb Jœb ˙
’ ’ ’ ’B
b•
.œb Jœ ˙
Bb•
’ ’ ’ ’B
b•
164
’ ’ ’ ’
w
w
w#
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
˙ ˙Bb·/Eb
’ ’ ’ ’B
b·/Eb
165
’ ’ ’ ’
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙b
’ ’ ’ ’
˙ ˙b
’ ’ ’ ’
166
’ ’ ’ ’
œ. ‰ Jœ> œ œ œ# œ^
œ. ‰ jœ#> œ œ œ œv
œ. ‰ Jœ> œ œ# œ œ#
^
’ ’ ’ ’A 13sus
œ. ‰ Jœ> ˙A 13sus
’ ’ ’ ’A 13sus
167
’ ’ ’ ’y ‰
jy y y y y
Œ .>˙
Í
Œ .>˙Í
Œ .
>˙
Í
’ ’ ’ ’A;
Œ .>˙A;
’ ’ ’ ’A;
168
’ ’ ’ ’Œ .Y
12 TUICA (Stamps)
14
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
167>˙
F
œ œ> œ œ^
˙#>F œ
œ> œ œ^
˙#>
F
œ œ> œ œ^
˙#>
F
œ œ> œ œ^
. .˙#
F Jœ
D⁄ D 13sus
. .|F JÛ
D⁄ D 13sus
169
’ ’ ’ ’YF
.y jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
170
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
171
’ ’ ’ ’
Ó Œ œ^
Ó Œ œ^
Ó Œ œ^
Ó Œ œ^
∑
∑
172
’ ’ ’ ’
>˙ .œ> Jœn^
>˙ .œ> Jœ#^>˙ .œ> Jœ#^
>˙ .œ> Jœ#^
˙ .œ Jœ#
D 13sus Dfl
| .Û JÛ
D 13sus Dfl
173
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
174
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
175
’ ’ ’ ’
Ó ‰ Jœ#> œn œ# .
Ó ‰ Jœ> œ# œ.
Ó ‰ Jœ> œ œ#
.
Ó ‰ Jœ> œ# œ
.
∑
∑
176
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
43
43
43
43
43
43
43
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
‰ Jœ^ Œ >˙
‰ Jœ^ Œ ˙n>
‰ Jœ^ Œ ˙#
>
‰ Jœœ^ Œ ˙˙b
>
‰ Jœ Œ ˙bAÈ Dï
‰ JÛ Œ |
AÈ Dï
177
’ ’ ’ ’‰
jy Œ Y
˙ .œ Jœ^
˙# œ œn> œ œn^
˙ .œ Jœ^
˙# .œ Jœœœn
^
˙# .œ Jœn
Gÿ Fô Bb⁄
| .Û JÛ
Gÿ Fô Bb⁄
178
’ ’ ’ ’Y .y
jy Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
179
’ ’ ’ ’
Ó Œ ‰ Jœ^
Ó Œ ‰ Jœ^
Ó Œ ‰ Jœ#
^
Ó Œ ‰ Jœœœ^
Ó Œ ‰ Jœ
EÍ
Ó Œ ‰ JÛ
EÍ
180
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
Ó ‰ .œ>
Ó ‰ .œ>
Ó ‰ .œ>
Ó ‰ .œ>
Ó ‰ .œ
Œ .|
181
’ ’ ’ ’Ó ‰ .y
.œ .œ#
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ# .œ
Û Û Û
182
’ ’ ’.y .y
13TUICA (Stamps)
15
&
&
?
&
&
?
###
## ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
45
45
45
45
45
45
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
Pno.
OPEN - Drum Solo181
.˙#
˙# œ œ
.˙
˙# œ œ
’ ’ ’EÎ
183
.Û .ÛEÎ
.˙
.˙
.˙
˙ œ
’ ’ ’
184
.Û .Û
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
185
.Û .Û
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
186
.Û .Û
.˙#
Œ . jœ#> œ œ#
.˙
Œ . Jœ#> œ œ
’ ’ ’
187
.Û .Û
.˙
.˙
.˙
˙ œ
’ ’ ’
188
.Û .Û
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
189
.Û .Û
Sub-Tone Over
Mute Out
Mute Out
.˙
.˙
.˙
.˙#
’ ’ ’
190
.Û .Û
&
&
?
&
&
?
###
##
45
45
45
45
45
45
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
44
44
44
44
44
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
Pno.
ON CUE - Drum Solo Continues...189
.˙# ˙
Œ . .œ ˙
.˙ ˙
Ó . ‰ Jœ#> œ œ
’ ’ ’ ’ ’EÎ
191
.Û .Û Û ÛEÎ
.˙# ˙
Œ . Jœ> œ œ ˙
.˙ ˙
.˙ Ó
’ ’ ’ ’ ’
192
.Û .Û Û Û
.˙# ˙
Œ . .œ ˙
.˙ ˙
Ó . ‰ Jœ#> œ œ
’ ’ ’ ’ ’
193
.Û .Û Û Û
2xo
2xo
.˙# ˙
Œ . Jœ> œ œ œ> œ œ#
.˙ ˙
.œ Jœ> œ œ œ> œ œ#
’ ’ ’ ’ ’
194
.Û .Û Û Û
14 TUICA (Stamps)
16
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
44
44
44
44
44
44
44
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno. F
F
F
F
F
˙# ˙
˙F
˙
˙ ˙
˙
F
˙
’ ’ ’ ’
Û | Û
195
’ ’ ’ ’y Y y
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ ‰ .œb>
˙ ‰ .œ>˙ ‰ .œ>
˙ ‰ ...œœœbb >E
b;
’ ’ ‰ .œ>
Eb;
Û Û JÛ .Û
Eb;
196
’ ’ ’ ’y y ‰ ..yx
195
F
˙ë Ó F
˙# ë Ó F˙# ë Ó Fwww# D⁄
. .˙#F Jœ
D⁄ D 13sus
. .˙F Jœ
D⁄ D 13sus
197
’ ’ ’ ’YF
.y jy
∑
Œ ‰ Jœ œ œ. ‰ Jœ>
∑
Œ ‰ jœ œ œ. ‰ Jœ>
’ ’ ’ ’
.œ Jœ œ œ. ‰ Jœ>
198
’ ’ ’ ’
∑
.œ Jœ> .œ Jœ
∑
.œ Jœ> .œ Jœ
’ ’ ’ ’
.œ Jœ> .œ Jœ
199
’ ’ ’ ’
∑
œ. œ œ> ˙
∑
œ. œ œ> ˙
’ ’ ’ ’
œ. œ œ> ˙
200
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
∑
∑
∑
∑
˙ .œ Jœ#
D 13sus Dfl
∑
201
’ ’ ’ ’Y .y
jy
∑
‰ Jœ> œ œ# œ œ^ Œ
∑
‰ Jœ> œ œ# œ œv Œ
’ ’ ’ ’
‰ Jœ> œ œ# œ œ^ Œ
202
’ ’ ’ ’
∑
œ#k œ# . Œ œk œ. Œ
∑
œ#k œ# . Œ œk œ. Œ
’ ’ ’ ’
œ#- œ# . Œ œ- œ. Œ
203
’ ’ ’ ’
Ó ‰ Jœ> œ œ>
œ œ#> œ œ œ# œ> œ œn>
Ó ‰ Jœ> œ œ
>
œ œ#> œ œ œ# œ
> œ œn>
’ ’ ’ ’
œ œ#> œ œ œ# œ> œ œn>
204
’ ’ ’ ’
w
fw
˙
f
˙#
w
‰ Jœ Œ ˙AÈ D7
w
205
’ ’ ’ ’‰
jy Œ Y
Œ
F
œ# œ> œ. œn œ>
Œ œ œ> œ. œ œ>
Œ
F
œ œ#> œb . œ œ>
Œ œ œ> œ. œ œ>
˙# .œ Jœn
Gÿ Fô Bb⁄
Œ œ œ> œ. œ œ>
206
’ ’ ’ ’Y .y
jy
15TUICA (Stamps)
17
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
.˙ ‰ jœ>
.˙ Œ
.˙ ‰ Jœ>
.˙ ‰ Jœ>
w
.˙ ‰ Jœ>
207
’ ’ ’ ’
œ œ œ œn œ œv ‰ Jœ#
>
f
Ó Œ ‰ Jœ>fœ œ œ œb œ œ^
f Œœ œ œ œb œ œ^
f Œ
.˙ ‰ Jœf
EÍ
œ œ œ œb œ œ^
f ‰
Jœ. EÍ
208
’ ’ ’ ’Ó y yf
‰ jy
˙ >˙
˙ >˙
Œ œ- ˙#>
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
209
’ ’ ’ ’
f
w
œ> œ œ ˙#>
w>
Ó œ# œ œ œ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
210
’ ’ ’ ’
209
∑
˙ ‰ Jœ> œ œ>˙ ‰ Jœ
> œ# œ>
. .˙# Jœ>
. .˙#F Jœ
>D⁄ D 13sus
. .|F JÛ
D⁄ D 13sus
211
’ ’ ’ ’YF
.y jy
Œ . jœ> œ œ œ œ>
w
w
w
’ ’ ’ ’
.Û Jœ œ œ. ‰ Jœ>
212
’ ’ ’ ’
&
&
?
&
&
?
ã
###
##
A. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
F
F
F
œ œ> œ# œ> .œ jœ
Ó ‰ jœ> œ œ
Ó ‰ Jœ> œ œ
∑
’ ’ ’ ’
.œ Jœ> .œ Jœ
213
’ ’ ’ ’
f
œ œ œ# œ œ> ˙
3
œ. œ œ> ˙
œ. œ œ> œ œ
f
œ
Ó Œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ. œ œ> ˙
214
’ ’ ’ ’
∑
∑
˙ .œ Jœ#>
˙ .œ Jœ#>
˙ .œ Jœ#
D 13sus Dfl
˙ .œ Jœ
215
’ ’ ’ ’Y .y
jy
P
P
‰F
jœn> œ# œ œ# œv Œ
‰ jœ#> œ œ œ# œ^ Œ
Jœ œ- Jœ> œ œ^ Œ
.˙ Œ
w
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Approx. Duration 
7’30” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentation 
 
Flute  Clarinet Bass Clarinet 
Tenor Sax Trumpet 1 Trumpet 2  
Flugelhorn Horn  Trombone  
Tuba  Guitar  Synthesizer  
Piano  Bass  Drum Set  
String Quartet 
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!
!
!
.˙
.˙
’ ’ ’
BÓ
!
!
œ œ .œn Jœb
˙ œ œBÓ
’ ’ ’
œ
" œ .œn jœb
!
!
31
œ" œ# .œ Jœb
.˙ œ-
Ó . Œ
.˙
Œ
.˙ œ-
.˙ Œ
Ó . Œ
!
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙# Œ
.| Œ
Eñ
!
Ó . Œ
.˙ œ-
.˙ ŒEñ
’ ’ ’ ’.Y y
.#˙ Œ
!
!
32
.˙ Œ
33a tempo œ
f
œ œ ˙ œ3
œf œ œ œ> ˙
F˙ œ œ œ
3
œ
f
œ œ ˙ œ3
w
F
!
!
œF œ .˙˙
F
œ œ œ3
w
F
’ ’ ’ ’
F
AÍ
!
!
œ
f
œ œ ˙ œ3
.˙
F
œAÍ
’ ’ ’ ’
F
!
!
!
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!
.˙# œ-
Œ œ œ jœn .œb
œb œn .f˙.˙# œ-
wb
f
!
!
wfwb
f . .˙b
f J
œ
’ ’ ’ ’
f
AbÓ
!
!
.˙# œ-
œb
f
˙ œAbÓ
’ ’ ’ ’
f
!
!
!
34
Œ
F
œ" œb Jœb .œb
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œ- ˙ œ œ œ œ
wFŒ œ> œ>
>˙
œ- ˙ œ œ œ œ
wnF
!
!
œ-F œ œ> œ œ>w
F
w
F
’ ’ ’ ’
F
GË
!
!
œ- ˙ œ œ œ œ
˙
F
.œ JœGË
’ ’ ’ ’
F
!
!
!
35
w#
f
˙b ‰ .œ>
˙b f
Ó
˙# Ó
˙b ‰ .œ
>
˙b
f
Ó
!
!
f˙
Ó
˙b
f
Ó
˙b f Ó
’ ’ ’ ’
f
Bbó
!
!
˙b ‰ .œ>
˙b
f
œ œ#Bbó
’ ’ ’ ’
f
Ó ‰ .y
Ó ‰ .œ#
f
!
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˙# Ó
˙ œ œ œ# œ#
!
‰ Jœ œ œ œ œ# œ
˙ œ œ œ# œ#
!
!
!
Œ .>˙F
Œ .
>˙
F
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F
B[
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!
˙ œ œ œ# œ#
w
F
B[
’ ’ ’ ’F
y Œ Ó
˙ œ œ œ# œ#
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!
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‰ Jœ œ œ œ œ# œ
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Ó ‰ œn œ œ>
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.˙ œ-
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w fœ .˙b
f
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F
’ ’ ’ ’
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Gb£
!
Ó
f
‰ œb œ œ>
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.œb
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œ ˙Gb£
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Ó ‰ y y y
.˙ œ
!
!
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œb œ .˙b "
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.˙n
F
œ œ œ3
‰ œ œb .>˙
Œ ‰ œ œb >˙
.˙
F
œ œ œ3
‰ œ œb .>˙
!
!
Ó ‰ œ œ œ>
Œ ‰ œ œb >˙
w
f
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!
Ó ‰ œ œ œ>
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F
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F
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f
Ó
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f
Ó
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Ó Œ œ œ#
!
˙b Œ œ œb
˙ Œ œb œb
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f
Ó
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Ó
!
!
40
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‰
P
jœb > œ ‰ Jœb
> œn
‰
P J
œb > œ ‰ Jœn > œn
‰
P J
œb > œ ‰ Jœn > œn
!
!
â˙P
ä˙
!
˙n âP ˙b âä˙
P
˙b ä
˙b ä
P
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’ ’ ’ ’P
Db› E¥
!
!
!
˙b
P
˙Db› E¥
’ ’ ’ ’
P
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!
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!
41
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f
Œ œb œb œ œ œ œ>
ß
Œ œb œn œ œ œ œ>
ß
Œ œb œn œ œ œ œn>
ß
!
!
jœ# .œ> .œ Jœn>ß
!
jœn .œ# > .œ Jœn
>
ß
Jœb .œb > .œ Jœ
>
ß
Jœb .œb > .œb Jœ
>
ß
’ ’ .Û JÛß
GbW/Eb D] Eb›/G
!
!
!
˙b .œ Jœ
f
GbW/Eb D] Eb›/G
’ ’ ’ ’
jy .y .y jy
!
!
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Ó ‰ Jœ> œb œ
Very Sparse | Pensive
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
45
!
œn œ> .˙
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1st Time Only
’ ’ ’ ’F
Bb/A
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Ab/G
!
wwb
!
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Ab/G
’ ’ ’ ’.y
P
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!
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!
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wP
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!
w
!
’ ’ ’ ’
!
!
Ó ‰ œb œ œ>
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
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!
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
!
w
Ó ‰ œœb
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F
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w
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!
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!
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œœb œœ> œœ œœ Ó
!
œ œn> .˙
Ó Œ œ œ>
’ ’ ’ ’
G\/A
!
!
œ œ> œ œ Ó
!
!
!
’ ’ ’ ’
F\/C
!
wwb
!
’ ’.Û JÛ
F\/C
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
!
œ œb> .˙
œœb œœ> œœ œœ Ó
49
Ó Œ œœb œœ
>
!
w
œ œ> œ œ Ó
’ ’ ’ ’
!
!
Ó ‰ œ œ œ>
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
ww
!
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
!
w
Ó ‰ œœb œœ œœ>
50
œœb œœ> œœ œœ Ó
Œ œb œ> ˙
œ œn> .˙
!
’ ’ ’ ’
!
!
œ œ> œ œ Œ œ œ
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
ww
!
’ ’.Û JÛ
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
Œ œb œ> ˙
œ œb> .˙
œœb œœ> œœ œœ Œ œœ œœ
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!
w
w
ÓTacit 1st Time ‰ jœ œn œ
’ ’ ’ ’
!
!
œ œ> œb œ œn
> œ Œ
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
ww
wwwbbP
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w
w
œœ œœ> œœb œœ œœb> œœ Œ
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ÓTacit 1st Time ‰
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P
Jœ œb œ
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53 œ
F
œb> ˙ œ œ>
Œ
F
œn œ> ˙
œnf
1st Time Only
œ œb .˙n
’ ’ ’ ’f
Bb/A
!
!
œb
F
œ> œ œ œ œ œ> œ
!
wb
F
wb
F
’ ’ ’ ’
F
Ab/G
!
wwbFœœb
F
œœ> œœ œœ œœ œœ œœ> œœ
.œ
F J
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œ
F
œb> ˙ œ œ>
Œ
F
œb œ> ˙
!
53
wb
F
F
˙ œ œb> œ
œn œ> ˙ œ œb
!
’ ’ ’ ’
!
!
Œ œb œ> œ œ œ œ>
!
w
w
’ ’ ’ ’
!
ww
!
.œ Jœ œ œ
’ ’ ’ ’
˙ œ œb> œ
œb œ> ˙ œ œb
Œ œœb
f
œœ> œœ œœ œœ œœ>
54
w
œ œb> ˙ œ œ>
œn œ œ œ> ˙
!
’ ’ ’ ’
!
!
Œ ‰ Jœb œ œ œ> œ
!
w
w
’ ’ ’ ’
!
ww
Œ ‰ J
œœb œœ œœ œœ> œœ
.œ Jœ œ œ
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
œ œb> ˙ œ œ>
œb œ œ œ> ˙
!
55
w
˙ œ œb œ œ
œn œ> ˙ œ œb
!
’ ’ ’ ’
!
!
œb> œ Œ œ œ œ œ>
!
wb
wb
’ ’ ’ ’
!
ww
œœb> œœ Œ Ó
.œ Jœ œ œ
’ ’ ’ ’
˙ œ œb œ œ
œb œ> ˙ œ œb
Ó œœb œœ œœ œœ>
56
wb
œb œ> .˙
œ œ ˙n> œ œ
!
’ ’ ’ ’
G\/D
Ó ˙nF
Tacit 1st Time
!
œ œ> œ œ ‰ œ œ> œ
!
Ó ˙b
!
’ ’ ’ ’
F\/C
!
wwb
!
.œ jœ œ œF\/C
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
œb œ> .˙
œ œ ˙b> œ œ
œœb œœ> œœ œœ ‰ œœ œœ> œœ
57
!
œb œ> ˙ œ œ>
˙n> œ œ œ œ>
!
’ ’ ’ ’
˙ ˙
!
Œ œ œ> œ œ œ œ>
!
˙ ˙
!
’ ’ ’ ’
!
ww
!
.œ jœ œ œ
’ ’ ’ ’
œb œ> ˙ œ œ>
˙b> œ œ œ œ>
Œ œœb œœ> œœ œœ œœ œœ>
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w
w
œ
F
œ> œ œ œ œ œ> œ
’ ’ ’ ’
˙ ˙b
!
Œ ‰
F
jœ œn œn œ œ
˙ ˙n
Œ ‰
F J
œ œb œb œ œ
!
’ ’ ’ ’
!
ww
Œ ‰
F
jœ œb œb œ œ
.œ jœ œ œ
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
w
w
œœb œœ> œœ œœ œœ œœ œœ> œœ
59
Œ ‰
F J
œ œb œb œ œ
w
w
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
’ ’ ’ ’
˙ ˙b
!
œ œ œb œ œ œn œn œ
˙ ˙
œ œ œb œ œ œb œb œ
!
’ ’ ’ ’
!
ww
œ œ œb œ œ œb œb œ
.œ jœ œ œ
’ ’ ’ ’
w
˙ ‰
F J
œb œb œ
œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ>
60
œ œ œb œ œ œb œb œ
61 !
œb
f
œ> œ œ œ œ œ> œ
˙n >
f
œ œn
’ ’ ’ ’ƒ
Bb/A
˙
f
˙
!
œ
f
œ> .˙
œ
f
œ> .˙
wb
f
wf
œœœbb f
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
!
œf
œ> .˙
wb
f
.œ
f J
œ œ œAb/G
’ ’ ’ ’f
.y jy Ó
œb
Detaché
f œ> œ œ œ œ œ> œ
wb
"
f
!
61
"˙
f
˙
!
œb> œ œ œ> œ œ œ œ>
wb
ƒ
’ ’ ’ ’
˙b ˙
!
.˙ œn
.˙ œn
w
.˙ œb
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
!
.˙ œb
w
.œ Jœ œ œb
’ ’ ’ ’
œb > œ œ œ> œ œ œ œ>
w
!
62
˙b ˙
f
!
œb œ> œ œ œ œ œ> œ
!
’ ’ ’ ’
F#/C
wn
!
.˙
ƒ
œn
.˙
ƒ
œn
wn
wb
...˙˙˙b ƒ
œœœ
!
.˙
ƒ
œb
wn
.œb Jœ œ œE/B
b
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
œb œ> œ œ œ œ œ> œ
wn
#
!
63
wn #
!
œb> œ œ œ> œ œ œ œ>
!
’ ’ ’ ’
C\/G
˙ ‰ .œ>
!
w
w
wb
w
wwwbb
!
w
wb
.œ Jœ œ œ
Bb\/F
’ ’ ’ ’
œb > œ œ œ> œ œ œ œ>
wb
!
64
˙ ‰ .œ
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f
f
f
!
!
œ œ> œ œ œ œ œ> œ
’ ’ ’ ’
G\/D
w
ƒ
!
!
!
w
w
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œb œF\/C
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
w
!
!
65
œDetaché œ> œ œ œ œ œ> œ
!
!
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
’ ’ ’ ’
Ó ˙
f
!
Ó ˙
!
w
˙
F˙!
!
!
!
.œ jœ œ œ
’ ’ ’ ’
Ó ˙
!
!
66
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
!
!
œ œ> œ œ œ œ œ> œ
’ ’ ’ ’
EÈ
˙ ˙
!
˙ ˙
!
˙
F
˙
w
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œDÈ
’ ’ ’ ’.y
jy Ó
˙ ˙
!
!
67
œ œ> œ œ œ œ œ> œ
!
Ó ‰ Jœ œ œ>
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
’ ’ ’ ’
˙ ˙
!
˙ ˙
Ó Œ œ œ
˙ œ œ
w
!
!
!
!
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
˙ ˙
!
!
68
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
œb
f
œ> œ œ œ œ œ> œ
œb œ> œ œ œ œ œ> œ
œ œ> œ œ œ œ œ> œ
’ ’ ’ ’
Eb/F
wb >
ß
Ó ‰
f
œ œb œ>
ƒwb >
ß
wb >ßw>
ß
wb >ß !
!
!
Ó ‰
f
œ œb œ>
ƒ
œb œ œ œ œ œ œ œDb/Eb
’ ’ ’ ’y
ß
‰ y y y Œ
wb #
ß
!
Ó ‰f
œarco œb œ>
ƒ
69
œ œ> œ œ œ œ œ> œ
F
F
œb> œ œ œ> œ œ œ œ>
œb> œ œ œ> œ œ œ œ>
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
’ ’ ’ ’
Ó ˙
fw
!
Ó ˙bf
‰
f
œb œb .>˙
ƒ
!
!
!
‰ œb œb .>˙ƒw
œb œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’‰ y y y Ó
Ó ˙b
f
‰ œb œb .>˙ƒw
70
œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
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Œ
F
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ƒ
!
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ƒ œb f œb
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f
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!
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œ œ> œ œ œ œ œ> œ
œb> œ œ œ> œ œ œ œ>
œb> œ œ œ> œ œ œ
œ> œ œ œ> œ Œ
’ ’ ’ ’
˙n ˙
ƒ˙ Ó
f
‰
f
jœn œ œb >ƒ
œ œ œ œb
˙b ˙n
ƒ˙
ƒ
˙
˙ ˙b
!
!
>˙ƒ
Ó
‰
f
Jœb œ œb
>
ƒ
œ œ œ œb
œb
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’Yƒ
Ó
˙b ˙b
ƒ
>˙ƒ
Ó
‰f J
œb " œ œb œ#
ƒ
œ œ œb
72
œ> œ œ œ> œ œ Œ
Ó Œ
ƒ
œ#Expressive œ œ œ#
Ó ˙Sneak In
F
‰ jœ
Expressive
œ œ#>ƒ ˙
’ ’ ’ ’F
#Í
œ# œ> .˙
w#
œb œ>f .˙œn
f
œ> œ œ œ œ œ> œ
œ
f
œ> œ œ œ œ œ> œ
wN >
f
!
!
œœn
F
œœ> œœ œœ œœ œœ œœ> œœ
œb œ>
f
.˙
.œN
f J
œ œ œEÍ
’ ’ ’ ’f
‰ jy .Y
Ó Œ œ#Expressive œ œ œ#
!
œb œ>f .˙
73
‰Expressive jœ œ œ#>
ƒ
˙
œ œ>f
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w
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f
œ œ œb3
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w
fw
w
w
œ> œ œ œ> œ# œ
w
!
!
œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ>
w
F
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’
œ œ>f
˙ œ œ# œ3
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w
F
74
.˙
f
œ œ œ#3
F
.˙
ƒ
œ-
F
.˙
f
œ
F
œ
.˙
ƒ
œ
Fœ œ œ#
’ ’ ’ ’C#Ó
œ
F
œ> .˙
.˙N
F
œ-
!
Ó
F
Œ œ œ
.˙
F
œ#-
Œ
F
œ œ œ œk
Ó Œ Û
-
BÓ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
Œ
F
œ œ œ œ-BÓ
’ ’ ’ ’yF
y y y
.˙n
ƒ
œ-
F
Ó Œ œ-
F
Ó Œ œ-F
75
.˙n
ƒ
œ
F
œ" œ œ#
f
w>
f
wn >
w>f
’ ’ ’ ’F#ò
w# >
fw>
f
!
w>f wn >
f
w>f
|>f
Eò
!
wwww## >f
!
w>
f
Eò
’ ’ ’ ’f
Y
w#
f
w#
f
w#
f
76
w# #
f
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35
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
77
!
!
!
’ ’ ’ ’F
BÍ
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’F
AÍ
!
!
!
’ ’ ’ ’F
AÍ
’ ’ ’ ’F
!
!
!
77
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Cò
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Bbò
!
!
!
’ ’ ’ ’
Bbò
’ ’ ’ ’
!
!
!
78
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
C#Î
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
BÎ
!
!
!
’ ’ ’ ’
BÎ
’ ’ ’ ’
!
!
!
79
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
BbÓ
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
AbÓ
!
!
!
’ ’ ’ ’
AbÓ
’ ’ ’ ’
‰Background Soli Jœb œ œb ˙b "
‰Background Soli jœb œ œb ˙b
"
‰Background Soli Jœ œb œb ˙b "
80
‰Background Soli Jœb œb œb "˙
!
!
!
’ ’ ’ ’
AŸ
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
GŸ
!
!
!
’ ’ ’ ’
GŸ
’ ’ ’ ’
‰ Jœ
# œ" œ# .œ Jœ
‰ jœn
# œ" œ# .œ jœ
‰ jœ# œ" œ .œ Jœ
81
‰ Jœ##
œ" œ# .œ Jœ
!
!
!
’ ’ ’ ’
Dfl
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Cfl
!
!
!
’ ’ ’ ’
Cfl
’ ’ ’ ’
œ œ" ˙ ‰ Jœ
œ œ
"
˙ ‰ jœ
œ# œ" ˙ ‰ jœ
82
œ œ" ˙ ‰ Jœ#
!
!
!
’ ’ ’ ’
Eb·
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Db·
!
!
!
’ ’ ’ ’
Db·
’ ’ ’ ’
."˙ œ œb œb3
.˙
"
œ œb œb
3
.˙b " œ œb œ
3
83
."˙ œ œ œb3
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&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
Mute Out
‰
f J
œ œb > œb œ œ œb œ
‰
f J
œ œb > œn œ œ œn œ
‰
f J
œ œb > œn œ œ œ œ
’ ’ ’A
b‹
Œ . .œb >f
Œ . .œn >
f
Œ . .œn >
f
Œ . .œ>f
Œ . .œ
>
f
Œ . .œb >f
’ ’ ’G
b‹
!
‰
f J
œ œb > œb œ œ œb œ
‰f
Jœ œb > œb œ œ œb œ
’ ’ ’G
b‹
’ ’ ’.y .y
Ó y
.˙
f
.f˙
.˙b
f
84
.˙
f
85 .>˙
ß
.˙#>
ß
.>˙
ß
’ ’ ’f
A/G
.>˙
ß.>˙
ß
.>˙
ß.>˙
ß .>˙
ß
.>˙
ß
’ ’ ’
f
G/F
!
..˙˙>
ß..˙˙n>
ß
’ ’ ’f
G/F
’ ’ ’f
.Y
!
!
!
85
!
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
!
..˙˙
..˙˙
’ ’ ’
’ ’ ’
!
!
!
86
!
!
!
!
’ ’ ’
Ab/E
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’
Gb/D
!
!
!
’ ’ ’
Gb/D
’ ’ ’
!
!
!
87
!
!
!
!
’ ’ ’
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’
!
!
!
’ ’ ’
’ ’ ’
!
!
!
88
!
.>˙
ß
.>˙
ß
.>˙
ß
’ ’ ’
AÍ/G
.˙n>
ß .>˙
ß
.>˙
ß .>˙
ß .>˙
ß
.>˙
ß
’ ’ ’
GÍ/F
!
....˙˙˙˙b >
ß ..˙˙>
ß
’ ’ ’
GÍ/F
’ ’ ’.Y
!
!
!
89
!
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
!
....˙˙˙˙
..˙˙
’ ’ ’
’ ’ ’
!
!
!
90
!
!
!
!
’ ’ ’
D/E
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’
C/D
!
!
!
’ ’ ’
C/D
’ ’ ’
!
!
!
91
!
Ó œ
F
œ œ œ
Ó œ
F
œ œ œ
!
’ ’ ’
!
!
Ó œ
F
œ œ œ
Ó œF œ
œ œ
Ó œ
F
œ œ œ
!
’ ’ ’
!
Ó œF œ
œ œ
!
’ ’ ’
’ ’ ’
Ó œ"F
œ œ œ
Ó œ
"
F œ
œ œ
Ó œ" œ œ œ
92
Ó œ"
F
œ œ œ
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&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
˙b œ œ œb3
˙b œ œ œn3
!
’ ’ ’
Eb/F
!
!
˙b œ œ œn3
˙n œ œb œ3
˙b œ œ œ3
!
’ ’ ’
Db/Eb
!
˙b œ œ œb3
!
’ ’ ’
Db/Eb
’ ’ ’
˙b œ œ œb3
˙b œ œ œb3
˙b œ œb œ3
93
˙b œ œ œ3
˙b œb
f
˙b œn
f
!
’ ’ ’
!
!
˙b œn
f
˙ œ
˙b œb
f
!
’ ’ ’
!
˙b œb
f
!
’ ’ ’
’ ’ ’
˙b œb "
f
˙b œb "f
˙ œ"
f
94
˙b œb "
f
œ œb œ
œ œb œ
!
’ ’ ’
!
!
œ œb œ
œ œn œb
œ œb œ
!
’ ’ ’
!
œ œb œ
!
’ ’ ’
’ ’ ’
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œb
95
œ œb œ
.˙
.˙
Œ
f œn > œn
œb œ œb
3
’ ’ ’
!
!
.˙
.˙b
.˙
Œ
f œb > œb
œb
’ ’ ’
!
.˙
Œ
f œb >
œb œb œ œb
3
’ ’ ’
’ ’ ’
.#˙
.#˙
.˙b#
96
.#˙
F
F
F
F
F
.>˙
ß
.>˙
ß
.>˙
ß
’ ’ ’F
#Î
.>˙
ß.>˙
ß
.>˙
ß
.>˙ß .˙#>
ß
.>˙
ß
’ ’ ’
ß
EÎ
!
!
..˙˙n >
ß
’ ’ ’ß
EÎ
’ ’ ’ß
.Y
!
!
!
97
!
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
’ ’ ’
!
!
..˙˙
’ ’ ’
’ ’ ’
!
!
!
98
!
‰
F J
œ> œ œ# œ œ
˙#
F
œ œ
.˙
F
’ ’ ’C
#Ó
‰
F
jœ> œ œ# œ œ
.˙
F.˙
F
œ-
F
˙#
.˙
F.˙
F
’ ’ ’
F
BÓ
!
‰
F J
œ> œ œ# œ œ
!
’ ’ ’
F
BÓ
’ ’ ’
F
!
!
!
99
!
Jœ .œ
f
.œ> Jœ
w#
w
’ ’ ’ ’F
#¶
Jœ .œf
.œ> jœ
˙ ˙
w
w
w#
w
’ ’ ’ ’
f
E¶
!
Jœ .œ
f
.œ> Jœ
!
’ ’ ’ ’
f
E¶
’ ’ ’ ’
f
Ó .y jy
!
!
!
100
!
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&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
101
w#
w
w
Ó
F
Adlib Melody
Œ œ œ
3
BÍ
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’AÍ
!
w#
!
’ ’ ’ ’
AÍ
’ ’ ’ ’Y
!
!
!
101
!
P
P
P
P
P
P
P
P
P
!
!
!
.˙# œ-BbÓ
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’F
AbÓ
!
!
!
’ ’ ’ ’
F
AbÓ
’ ’ ’ ’
F
!
!
!
102
!
!
!
!
œ- ˙ œ œ œ œAË
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
GË
!
!
!
’ ’ ’ ’
GË
’ ’ ’ ’
!
!
!
103
!
!
!
!
˙b ‰ .œ#
>Có
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Bbó
!
!
!
’ ’ ’ ’
Bbó
’ ’ ’ ’
!
!
!
104
!
!
!
!
˙ œ œ œ# œ#C#[
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
B[
!
!
!
’ ’ ’ ’
B[
’ ’ ’ ’
!
!
!
105
!
!
!
!
.˙ œ-Ab£
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
Gb£
!
!
!
’ ’ ’ ’
Gb£
’ ’ ’ ’
!
!
!
106
!
!
!
!
.˙ œ œ œ3GË
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
FË
!
!
!
’ ’ ’ ’
FË
’ ’ ’ ’
!
!
!
107
!
!
!
!
˙b ÓDó
!
Ó Œ œF œ#
!
Ó Œ œF œb
Ó Œ œb
F
œb
Ó Œ œb
F
œb
’ ’ ’ ’
Có
!
!
!
’ ’ ’ ’
Có
’ ’ ’ ’
!
!
!
108
!
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39
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
‰
F
jœb > œ ‰ Jœb
> œn
‰
F J
œb > œ ‰ Jœn > œn
‰
F J
œb > œ ‰ Jœn > œn
!
!
â˙
ä˙
‰
F J
œb > œ ‰ Jœn > œn
˙n â ˙b âä˙ ˙b ä
˙b ä ˙b ä
’ ’ ’ ’D
b› E¥
!
‰ jœb > œ ‰ Jœb
> œn
‰ jœb > œ ‰ Jœb
> œn
’ ’ ’ ’D
b› E¥
’ ’ ’ ’Y Y
‰ jy y ‰ jy y
!
!
!
109
!
Í
Œ œb œb œ œ œ œ>
Í
Œ œb œn œ œ œ œ>
Í
Œ œb œn œ œ œ œn>
Í
!
!
jœ# .œ> .œ Jœn>Í
Œ œb œn œ œ œ œ>
Í
jœn .œ# > .œ Jœn
>
Í
Jœb .œb > .œ Jœ
>
Í
Jœb .œb > .œb Jœ
>
Í
| .Û JÛß
GbW/Eb D] Eb›/G
!
Œ œb œb œ œ œ œ>
Í
Œ œb œb œ œ œ œ>
Í
’ ’ .Û JÛ>Í
GbW/Eb D] Eb›/G
’ ’ ’ ’Y .y Jœy
jy .y .y jy
!
!
!
110
!
w
w
w
!
!
w
w
w
w
w
|
!
w
w
|
Yæ
!
!
!
111
!
w
w
w
!
!
w
w
w
w
w
|
!
w
w
|
Yæ
!
Ó œ
F
Detaché œ œ> œ
œ
F
Detaché œ œ œ> œ œ œ> œ
112
œ
F
Detaché œ œ œ> œ œ œ> œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
113
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ"
f
Jœ .œ Jœ
œ> œ œf
Œ œ"
Fœ>
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
113
œ>
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ" œ œ œ .œ# œ œ œ œ œ œ
3
˙ œ œ#
f
Œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
114
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
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40
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ" Jœ# œ œ# œ#
Œ ."˙
Fœ>
F
œ œ œ> œ œ œ> œ
115
œ>
F
œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ œ# "
F
œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ ˙ œ"
f3œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
116
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ.
f
œ .œ# . œ .œ. œ œ> œ œ
˙ œ#
F
œ œ" œ
f
œ œ# œ œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
117
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ. œ "˙
F
œ œ# œ
œ" œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙
"
F
3 3
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
118
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ# >
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
œ>
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
œ>
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
119
œ>
f
œ œ œ> œ œ œ> œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
w"
f
arco
YæP
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ
œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
120
œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
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41
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
121
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ#
ƒ
Œ ˙b ^
F
y
f
Œ Ó
œœb#
ƒ
Œ ˙b "
F
œœbb #
ƒ
Œ "˙
Fœœb#
ƒ Œ
"˙
F
121
œœb#
ƒ
Œ "˙
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ
f
Jœ# Œ œ##
Í
!
œb
f
œb œ œb œ œb Œ
3.œb
f J
œb Œ œœb
#
Í.œb
f
Jœb Œ œb#Í
122
.œb
f
Jœ Œ œb#
Í
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ œ œ
f
Œ
!
‰ jœb
F œ
œb œ" œb œ œ œb#
ƒ
˙˙ œb œb
f
Œ
˙ œb œb
f Œ
123
˙ œb œb
f
Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ
ƒ
.˙b
!
w
œ"
ƒ
..˙˙b#
œ"
ƒ
.˙b#
124
œb "
ƒ
˙b# œb
f
œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
w
P
!
œP œ œ œb > œ œ œ> œb
Ó
P
‰ .œ"p
Œ .P Jœ
> œ œb œ>
125
.œ Jœ œb œ œb
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ œ œ
!
Œ
F˙ œ
œ
œ œbF
œ œb œ
œ ˙F
œ
126
œ œ œb œ .#˙
ƒ
~~~~~~~
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42
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ
F J
œ œ œ
!
œb œ œ .œ jœ
œ .˙
˙ œ œb
127
‰ J
œ œ œb œ œb œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ Jœ œ œ>
!
.œb jœ ˙
œ œ ˙b
œ œ œb œ œ" œ œ œ œb œ œ œb
128
œ œb œ ˙
129
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙
f
œ œ œ
!
.#˙f
œ œb
..˙˙
#
f œ œb.#˙
f
œ œb
129
.˙
f
œ œb
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ œb
!
w
˙ ‰F œb œb œb œ
œb3 3
w
130
w
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
F
œ
!
œ
F
œ œ œ .œ Jœ
˙b
f
œ
F
œ œ
‰
F J
œ ˙ œ œ œ œ
131
.˙
F
œb
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ œ œ œ> œ
!
w
f
wwf .˙
f
œ> œ
132
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
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43
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
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Instrumentation 
 
Flute  Clarinet Bass Clarinet 
Tenor Sax Trumpet 1 Trumpet 2  
Flugelhorn Horn  Trombone  
Tuba  Guitar  Synthesizer  
Piano  Bass  Drum Set  
Fiddle    String Quartet 
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jœ œ œ œ œ
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94
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
accel.
Soprano
F
˙
ƒ
œ^
ƒ
Œ
œ^ƒ
Œ
>˙ƒ
Œ
ƒ
‰ jœ.
Œ
ƒ
‰ Jœ.
œ^ƒ
Œ
œ^ƒ
Œ
jœ# -ƒ .œ>
Jœ# -ƒ
.œ>
!
!
!
!
!
ŒHi-Hat y
˙
ƒ
Jœ#ƒ
.œ>
jœ#ƒ œ>
Jœ.
115
œ
ƒ
œ œ œ
˙
!
!
˙
œ œn œ. œ.
œ œn œ. œ.
!
!
˙
˙
!
!
!
!
!
Œ y
˙
˙
œ œb œ. œ.
116
œ œ œ œ
˙
!
!
!
œ# œ œ. œ.
œ# œ œ. œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ y
˙
˙
œ# œ œ. œ.
117
œ œ œ œ
˙
!
!
!
jœ# .œ>
Jœ# .œ>
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ y
˙
˙
Jœ# .œ>
118
œ œ œ œ
q»¡§•
 (March-like) Slowly Become More Active
D
!
!
!
!
œ œ# ‰ Jœ.
œ œ# Œ
!
!
œ-f œ.
œ-
f
œ# .
jœb œ.
f
œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ
f
xŒ y
!
!
œ œ# Œ
119
˙
!
!
!
!
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
Œ ‰ Jœb .
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
!
!
120
˙
!
!
!
!
œ
f
œ# ‰ Jœ.
œ
f
œ# Œ
!
!
œ- œ.
œ- œ# .
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
!
121
!
!
!
!
!
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
Œ ‰ Jœb .
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
!
!
122
!
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
œ œ# ‰ Jœ.
œ œ# Œ
!
!
œ- œ.
œ- œ# .
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
!
123
!
!
!
!
!
œ œ œ œ ‰ Jœ
.
3
Œ ‰ Jœ.
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
!
!
124
!
œ# .
f
œ.
!
!
!
œ œ œb . œ. œ œ œ. œ.
œ. œb . œ. œ.
!
!
œ. œn .
œ. œb .
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
!
125
!
œ. œ. œ^
œ
f
œ œ. œ. œ. œb .
!
jœb œ.f
œ. œ. œ.
œ> ‰ Jœb .
œ> Œ
!
!
œ. œ. œ^
œ. œ. œ^
œ. Œ
!
!
!
!
x x xŒ œy
!
!
!
126
!
œ œ# ‰ jœ.
œ œ# ‰ Jœ.
œ-f œ.
œ- œ# .
œ œ# ‰ Jœ.
œ œ# Œ
!
!
!
!
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
!
127
!
œ œ œ œ ‰ jœb .
3
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
Œ ‰ Jœb .
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
!
!
128
!
œ œ# ‰ jœ.
œ œ# ‰ Jœ.
œ- œ.
œ- œ# .
œ œ# ‰ Jœ.
œ œ# Œ
!
!
œ- œ.
œ- œ# .
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
!
129
jœ >˙
f
œ œ œ œ ‰ jœb .
3
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ œ œ œ ‰ Jœb .
3
Œ ‰ Jœb .
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
!
Œ jœ œ>
f
130
˙
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
#
œ œ# ‰ jœ.
œ œ# ‰ Jœ.
œ- œ.
œ- œ# .
œ œ# ‰ Jœ.
œ œ# Œ
!
!
œ- œ.
œ- œ# .
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
!
˙
131
˙
œ œ œ œ ‰ Jœ.
3
œ œ œ œ ‰ Jœ
.
3
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ œ œ œ ‰ Jœ
.
3
Œ ‰ Jœ.
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
x x xŒ y
!
jœ >˙
f
˙
132
˙
œ œ œ. œ. œb œ œ. œ.
œ œ œb . œ. œ œ œ. œ.
œ. œn . œ. œ.
œ. œn . œ. œ.
œ œ œb . œ. œ œ œ. œ.
œ. œb . œ. œ.
!
!
œ. œn . œ. œ.
œ. œb . œ. œ.
jœb œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
xæ xŒ y
!
˙
˙
133
˙
œn . œ. œ>
ƒ
œ^
ƒ
Œ
œ. œ. œ>ƒ
œ. œ. œ
>
ƒ
œ^
ƒ
Œ
œ^
ƒ
Œ
!
!
œ. œ. œ>ƒ
œ. œ. œ>
ƒ
jœb œ. œ. œ>ƒ
!
!
!
!
x x xŒ œy
!
˙
˙
134
˙
!
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
xæ
ƒ
xŒ y
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œœ.
ƒ
œœ. œœ-
135
œ.ƒ
œ. .œ œ
!
œ œ œ. œ.
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
x x yxŒ y
œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ.
œœ. œœ. œœ-
136
œ. œ. .œ œ
!
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
xæ xŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
137
œ. œ. .œ œ
!
œ œ œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
x x yx œ œŒ y
œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ.
œœ. œœ. œœ. œœ.
138
œ. œ. œ-~~~~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
$
#
(#)
!
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. Œ
œ. œ. Œ
!
!
!
!
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
Œ œ>
!
!
!
!
x y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
139
œ. œ. œ>
!
œ. œ. œ- œ œ
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
˙
!
!
!
!
Y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ>
140
˙
!
œ^ Œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. .œ œ
œ. œ. œ- œ œ
!
œ. œ. œ-
Œ ‰ œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. Œ
!
!
!
!
xæ xŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
141
œ. œ. .œ œ
!
!
œ œ œ. œ.
œ. œ. .œ œ
œ œ œ. œ.
!
Œ œ. œ.
œ œ œ-
‰ jœ. œ-
‰ Jœ. œ-
œ. œ.
!
!
!
!
x x yxŒ y
œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ.
‰ Jœœ
. œœ-
142
œ. œ. .œ œ
!
!
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. .œ œ
œ. œ. œ- œ œ
!
œ. œ. œ-
Œ ‰ œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. Œ
!
!
!
!
xæ xŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
143
œ. œ. .œ œ
!
!
œ œ œ. œ.
œ. œ. œ-
œ œ œ. œ.
!
Œ œ. œ.
œ œ œ-
‰ jœ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ.
œ. œ.
!
!
!
!
x x yx œ œŒ y
œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ.
‰ Jœœ
. œœ. œœ.
144
œ. œ. œ-
!
!
œ. œ. œn >
œ œ œ. œ>
œ. œ. œn >
!
œ. œ. œn >
œ. œ. œ
>
œ. œ. œb >
œ. œ. œ>
œ. œ. œ>
!
!
!
!
x y
œ. œ. œb >
œ. œ. œb >
œœ. œœ. œœbb >
145
œ œ œ. œ>
Fill
!
!
˙
˙
˙
!
˙
˙
˙
˙
˙
!
!
!
!
’ ’
˙
˙
˙˙
146
˙
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
($)
(#)
(#)
˙b f
Œ
f
œb œ œ œ
Œ
f
œb œ œn œ
˙
˙
!
˙
˙
˙
˙
˙
!
!
!
!
’ ’
˙
˙
˙˙
147
˙
E
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œ.ƒ œ. œ-
œ.ƒ œ.
œ-
œ.
ƒ
œ. œ-
˙b
ƒ
œ.
ƒ
œ. œ-
Œ
ƒ
‰ œ œ
œ.ƒ
œ. œ-
œ.
ƒ
œ. œ-
œ.ƒ œ.
œ-
!
!
!
!
xæ
ƒ
xŒ y
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œ.
ƒ
œ. œ- œ œ
œœ.
ƒ
œœ. œœ-
148
œ.
ƒ
œ. œ-
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. .œ œ
œ. œ. œ-
˙b
Œ œ. œ.
œ œ œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
x x yxŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
149
œ. œ. .œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
Œ œb
œ. œ. œ-
Œ ‰ œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
xæ xŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
150
œ. œ. œ-
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ-
œ. œ. .œ œ
œ. œ. œ-
˙b
Œ œ. œ.
œ œ œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
!
!
!
!
x x yxŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œœ. œœ. œœ-
151
œ. œ. .œ œ
CHAOS!
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ.Ï
œ. œ- œ œ
œ.Ï
œ. œ- œ œ
’ ’
Ï
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
’ ’
Ï
œ.Ï
œ. œ- œ œ
’ ’
Ï
œ.Ï
œ. œ- œ œ
!
!
!
!
xæ
Ï
xŒ y
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
152
œ.
Ï
œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
’ ’
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
’ ’
œ. œ. œ- œ œ
’ ’
œ. œ. œ- œ œ
!
!
!
!
x x yxŒ y
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
œ. œ. œ- œ œ
153
œ. œ. œ- œ œ
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
!
!
!
!
xæ xŒ y
’ ’
’ ’
’ ’
154
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
!
!
!
!
x x yxŒ y
’ ’
’ ’
’ ’
155
’ ’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
q»¡ººSWING 8THSF œœb ^ Œ Ó
œb ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
œn ^
Œ Ó
œb ^ Œ Ó
œn ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
œ^ Œ Ó
!
Û^ Œ ÓGò
!
œ^ Œ ÓGò
yx
^ Œ Ó
f
œ Œ Œ y
œb ^ Œ Ó
œœb ^ Œ Ó
œœb ^ Œ Ó
156
œ^ Œ Ó
f
SOLO
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ó ‰ œb œ œ œ œb
3 3
Œ y Œ y
!
!
!
157
!
F
SOLO
G
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœF
˙˙˙ œœœ
œ
F
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
w
y y y yx yŒ y Œ y
!
!
!
158
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ ˙˙˙ œœœ
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
w
yx y yx y yŒ y œ y
!
!
!
159
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ
Start Here 1st Time (Bar 3)
˙˙˙ œœœ
œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
w
y y y yx yŒ y Œ y
!
!
!
160
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ ˙˙˙ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ> œ œ
>
3 3
.˙ œb >
yx y yx y yŒ y œ y
!
!
!
161
!
F
Provide Rhythmic Stability
SOLO
!
Ó œ> œ œ œ>
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
w
Y
Œ y Œ y
!
!
!
162
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!
‰ Jœ .>˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ œœœ œœœb œœœ
w
w
Y yx yœŒ y Œ œ
!
!
!
163
!
f
f
P
P
SOLO
H
!
œb œ w
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙b œ
!
œœœF
œœœ œœœ œœœ
!
!
y
F
y y y y>
Œ y Œ y
!
!
!
164
!
p
!
w
!
!
!
!
!
!
!
!
w
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
!
y y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
165
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ œ
!
Û Û Û Û
!
!
«2
!
!
!
166
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
w
!
Û Û Û Û
!
!
!
!
!
167
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙b œ œ œ œ>
!
Û Û Û Û
!
!
y y y y y
>
Œ y Œ y
!
!
!
168
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ .œb jœb
!
Û Û Û Û
!
!
y y y y y
>
Œ y Œ y
!
!
!
169
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
w
!
Û Û Û Û
!
!
y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
170
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
$
$
f
SOLO
!
!
œn œ œb œ œ œ œn œ
3
!
!
!
!
!
!
!
w
!
œœœ œœœ œœœb œœœbbb
!
!
y y y y> y>
Œ y œ œy
!
!
!
171
!
F
p
!
!
w
.˙ œ
!
!
!
!
!
!
.˙ œ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
.˙ œ
y y y y y>
Œ y Œ y
!
!
!
172
!
P
!
!
!
w
!
!
!
!
!
!
w
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
w
y y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
173
!
!
!
!
.˙ œ
!
!
!
!
!
!
.˙ œ
!
Û Û Û Û
w
.˙ œ
«2
!
!
!
174
!
!
!
!
w
!
!
!
!
!
!
w
!
Û Û Û Û
w
w
!
!
!
175
!
!
!
!
˙n œ œ œ œ>
!
!
!
!
!
!
˙b œ œ œ œ>
!
Û Û Û Û
w
˙b œ œ œ œ>
y y y y y
>
Œ y Œ y
!
!
!
176
!
f
Í
f
f
!
Ó Œ ‰ Jœ>
Ó Œ ‰ jœ>
˙ .œn jœb >Í
ÓTenor Œ ‰ Jœb >Í
Ó Œ ‰ jœ>Í
Ó Œ ‰ Jœ>Í
Ó Œ ‰ jœ>Í
Ó Œ ‰ jœ>Í
Ó Œ ‰ Jœ>Í
˙ .œb jœbÍ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœÍ.˙ ‰ Jœ>
˙ .œb jœb
y y y y y
>
Œ y Œ y
!
!
!
177
!
!
œ œ œ œ ‰ Jœ œ>
w
w
w
w
w
w
w
w
w
!
www
œ œ œ œ ‰ Jœ œ>
w
y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
178
!
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102
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
($)
($)
#!
œ œ œb œ œb œ> ˙3
3
w
w
w
w
w
w
w
w
w
!
www
œ œ œb œ œb œ> ˙3
3
w
y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
179
!
P
P
Fill
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
!
!
180
!
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
!
Ó Œ
F
œb œ œb
3
Ó Œ
F
œn œ œb
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
!
!
181
!
Harmon
F
F
F
F
I
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
œ
P
œ œ. œ. œb - œ œ œ. œ. .œ>
.˙b œ
.˙b œ
.˙
F
œn
.˙#
F
œ
.˙b
F
œ
œ
F
œ œ. œ. œb - œ œ œ. œ. .œ>
!
!
!
!
!
!
!
œ>
F
Œ Œ œb >
y
F
y y y y>
Œ y Œ y
œ# > Œ Œ œ>
œ> Œ Œ œ>
œ# > Œ Œ œ>
182
œœ# > Œ Œ
œœb >
Ó œ œb œ. œ. œ œ œ œ
w
w
w
w
w
Ó œ œb œ. œ. œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
y y y y y y
Œ y Œ y
!
!
!
183
!
œ œ œ. œ. œb > Ó
.˙ œ
.˙n œn
.˙b œb
.˙ œ#
.˙ œ
œ œ œ. œ. œb > Ó
!
!
!
!
!
!
!
œb > Œ Œ œb >
«2
œ> Œ Œ œ>
œ# > Œ Œ œ#
>
œ> Œ Œ œ>
184
œœb > Œ Œ
œœbb >
f
f
Ó Œ œ œ œ œb
w
w
w
w
w
Ó Œ œ œ œ œb
!
‰ œb > œb œn œ œ> œ œ
!
!
!
!
‰ œb > œb œb œ œ> œ œ
!
!
!
!
185
!
œ œ œ. œ. œb - œ œ œ. œ. œ. œ. œ>
.˙b œ>
.˙b œb >
.˙ œ>
.˙# œ# >
.˙b œb >
œ œ œ. œ. œb - œ œ œ. œ. œ. œ. œ>
!
.˙# œ>
!
!
!
!
.˙n œ>
œ> Œ Œ œ# >
y y y y y>
Œ y Œ y
œb > Œ Œ œ>
œ# > Œ Œ œ# >
œ# > Œ Œ œ# >
186
œœ# > Œ Œ
œœ# >
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
(#)
arco
arco
arco
arco
Ó œb œ œ. œ. œb . œ. œ>
˙ .œb Jœb >
˙ .œb Jœ>
˙ .œ jœ>
˙ .œ# Jœ>
˙ .œb jœb >
Ó œn œ œ. œ. œb . œ. œ>
!
˙ œb œb œn œ>
!
!
!
!
˙ œb œb œb œœœ>
˙ .œ Jœ>
y y y y y
>
Œ y Œ y
Ó .œb Jœb >
Ó .œ# jœ>
Ó .œ# jœ>
187
Ó ..œœ# J
œœ>
!
w
w
w
w
w
!
!
œ œ# œ œ œ œ œ>
!
!
!
!
œœœ œ# œ œ œ œ œœœ>
w
y y y y y
Œ y Œ y
w
w
w
188
ww
P
Provide Rhythmic Stability
œ œ œ. œ. .œ œ œ œb œ. œ. œ>
w
w
w
w
w
œ œ œ. œ. .œ œ œ œb œ. œ. œ>
!
w#
!
!
!
œœœb œœœ œœœ œœœ
www#
w
y y y y> y>
Œ y œ œy
w
w
w
189
ww
Mute Out
Half Plunger
F
J
!
œ> œ œ œ ‰ Jœ œ>
!
.F˙
œ
!
!
!
!
!
.˙
F
œ
.F˙
œ
.F˙
œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
.˙ œ
y y y y y>
Œ y Œ y
œ> œ œ œ ‰ Jœ œ>
œ> œ œ œ ‰ Jœ œ>
!
190
!
!
.˙ œ œ
!
w
!
!
!
!
!
w
w
w
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
w
y y y y y y
Œ y Œ y
.˙ œ œ
.˙ œ œ
!
191
!
!
œb > œ œ œ ‰ Jœ œb >
!
.˙b œ
!
!
!
!
!
.˙b œ
.˙b œ
.˙b œ
Û Û Û Û
!
.˙b œ
«2
œb > œ œ œ ‰ Jœ œb >
œb > œ œ œ ‰ Jœ œb >
!
192
!
!
˙ ˙
!
w
!
!
!
w
p
Ó
p˙
w
w
w
Û Û Û Û
˙
p
˙˙
w
˙ ˙
˙ ˙
!
193
!
!
.œ jœ ˙
!
˙n œ œ œ œ>
!
!
Ó ˙
P
w
w
˙b œ œ œ œ>
˙b œ œ œ œ>
˙b œ œ œ œ>
Û Û Û Û
˙˙ ˙˙˙
˙b œ œ œ œ>
y y y y y y
>
Œ y Œ y
œ œ> œb œ> ˙
œ œ> œ œ> œ œ œ
Ó Œ œ œ
194
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ó ‰ JœF
œ œ> Tight Vibrato
Ó ‰ Jœf
œ œ>
!
˙ .œ jœb >
!
!
w
F
w
F
wF˙
.œ Jœb >
˙ .œ jœb >
˙ .œ jœb >
Û Û Û Û
wwwF˙
.œ Jœb >
y y y y y
>
Œ y Œ y
œ œ> œ ‰
jœ œ œb >
œ œ> œ ‰
jœ œ œ>
œ œ> œ ‰ J
œ œ œb >
195
Ó ‰ Jœ œ œb >
w
w
!
w
!
!
!
Ó ‰
f
œ œb œ>
!
w
w
w
Û Û Û Û
www
w
y y y y y
Œ y Œ y
w
w
w
196
w
accel.
Mute Out
w
w
Ó Œ œf œn
œ>
.˙
f
Œ
!
!
œn
f
œ œ> .˙
w
Œ ‰ œf œ
˙n >
.˙
f
œ œb œ>
w
w
Û Û Û Û
www
w
y y y y y
Œ y Œ y
w
w
w
197
w
Ó Œ œ œœ
> Tight Vibrato
Ó Œ œ œ
>
w
‰ œn œb .˙b >
ÓSoprano ‰
f
œ œb œ>
‰
f
œb œb .˙b >
!
Ó ‰
f œ
œb œ>
w
w
wb f
!
Û Û Û Û
‰
f œb œb œb > œœb œœœ
.œb
f
Jœ œ œ
y
f
y y y y
Œ y Œ y
w
w
w
198
w
ww
w
!
.˙ œ
w
.˙ Œ
œn œ œ> .˙
w
Œ ‰ œ œ ˙n >
!
.˙ œn
Ó Œ
f
œ œ œ
3
Û Û Û Û
...˙˙˙ œœœ
œ ˙b œn
y y y yœ
>
œ œ
yœ
>
œ œ
3 3
Œ y Œ y
w
f
wf
w
f
199
w
f
q»¡™ºK
!
!
!
.˙ ˙
œ œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ
œ œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ
!
!
!
!
.œ .œ ˙b
œ œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ
...œœœf
...œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.œ .œ ˙b
y y y y y y y.œ .œ ˙
!
!
!
200
!
!
!
!
!
œn œ œ œ ‰ Jœ .œn > .œ>
œb œ œ œ ‰ jœ .œn > .œ>
!
!
!
!
.œb .œ .˙b
œb œ œ œ ‰ Jœ .œb > .œ>
...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.œb .œ .˙b
y y y y y y y y.œ .œ ˙ y
!
!
!
201
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
SOLO
L
!
!
!
!
œ. Œ Ó
œ.f œ. œ. œ.
!
!
œ.f œ. œ. œ.
œ.
f
œ. œ. œ.
!
’ ’ ’ ’DÎ EÎ
œœœ. Œ Ó
œœœ.
Œ Ó
œ>
f
Œ Œ œ>DÎ EÎ
x
f
x x xœ
March
y Œ y
!
!
!
202
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ.
!
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
!
’ ’ ’ ’
!
!
Ó ‰ .œ>
x x x xæŒ y ‰ Jœ œy
!
!
!
203
!
!
!
!
!
!
œb . œ. œ.
!
!
œn . œ. œ.
œ. œ. œ.
!
’ ’ ’FÎ
!
!
œ> Œ ŒFÎ
x x xœ y y
!
!
!
204
!
!
!
!
!
!
œn > œ> œ>
3
!
!
œ> œ> œ>
3
œ> œ> œ>
3
!
’ ’GÎ
!
!
>˙GÎ
x x x3œ y
!
!
!
205
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ.
!
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
!
’ ’ ’ ’DÎ EÎ
!
!
œ> Œ Œ œ>DÎ EÎ
x x x xœ y Œ y
!
!
!
206
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ.
!
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
!
’ ’ ’ ’
!
!
Ó ‰ .œ>
x x x xæŒ y ‰ Jœ œy
!
!
!
207
!
Harmon
!
!
!
!
!
œb . œ. œ.
!
!
œn . œ. œ.
œ. œ. œ.
!
’ ’ ’FÎ
!
!
œ> Œ ŒFÎ
x x xœ y y
!
!
!
208
!
!
œb
f
œ
!
!
!
œn > œ> œ>
3
œn
f
œ
!
œ> œ> œ>
3
œ> œ> œ>
3
!
’ ’GÎ
!
œb œ
>˙GÎ
x x x3œ y
!
!
!
209
!
M
!
jœ# w
!
œ.
f
œ. œ. œ.
!
œ. œ. œ. œ.
jœ# w
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ>
Œ Œ œ>
’ ’ ’ ’DÎ EÎ
œœœœf
œœœœ œœœœ œœœœ
DÎ EÎ
jœ# w
œ> Œ Œ œ>DÎ EÎ
x x x xœ y Œ y
!
!
!
210
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
˙ ‰ Jœ œ œ
!
œ. œ. œ. œ.
!
œ. œ. œ. œ.
˙ Œ œ œ
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ .œ>
’ ’ ’ ’
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
˙ ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ .œ>
x x x xæŒ y ‰ Jœ œy
!
!
!
211
!
!
.œb .œb
!
œn . œ. œ.
!
œb . œ. œ.
.œb .œn
!
œn . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ> Œ Œ
’ ’ ’FÎ
œœœœbbb œœœœ œœœœFÎ
.œb .œb
œ> Œ ŒFÎ
x x xœ y y
!
!
!
212
!
!
.œ œ œ
!
œ> œ> œ>
3
!
œn > œ> œ>
3
.œ œ œ
!
œ> œ> œ>
3
œ> œ> œ>
3
>˙
’ ’GÎ
œœœœb œœœœGÎ
.œ œ œ
>˙GÎ
x x x3œ y
!
!
!
213
!
!
.˙ œ#
!
œ. œ. œ. œ.
!
œ. œ. œ. œ.
.˙ œ#
!
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ>
Œ Œ œ>
’ ’ ’ ’DÎ EÎ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
DÎ EÎ
.˙ œ#
œ> Œ Œ œ>DÎ EÎ
x x x xœ y Œ y
!
!
!
214
!
Ó Œ œœb >
Í˙ œ œb >
Í
Ó Œ œ>Í
œ. œ. œ. œn >Í
Ó Œ œb >
Í
œ. œ. œ. œb >Í˙ œ œn >
Í
Ó Œ œn >
Í
œ. œ. œ. œn >Í
œ. œ. œ. œ>
Í
Ó œ> œ>Í
’ ’ ’ Û
>Í
FÎ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbbb >
Í
FÎ
˙ œ œb >
Í
Ó œ> œ>
Í
FÎ
x x x y
Í
œ y y œ
!
!
!
215
!
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
|
wwww
w
w
Y
!
!
!
216
!
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
|
œœœœ œœœœbbb œœœœ œœœ
w
w
Y
Œ
F
˙b % œ
Œ
F
˙b % œ
Œ
F
%˙ œ
217
Œ
F
˙b % œ
Mute Out
N !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’
F
‰ JÛ
DÎ EÎ
˙˙˙
F˙
œœœœ
^ ‰ Jœœœœ
>DÎ EÎ
!
˙
F
œ^ œ œ>DÎ EÎ
y
F
y y y yx y y yœ
Swing Backbeat Groove
y Œ y œ
.˙ œ œ%
.˙ œ œ%
.˙ œ œ%
218
.˙ œ œ%
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107
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
wwww
!
w
y y y y yx y y yœ y Œ y œ
w
w
w
219
w
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
DÎ EÎ
‰ jœœœœ. Œ œœœœ
^ ‰ Jœœœœ
>DÎ EÎ
!
.˙ œ œ>DÎ EÎ
’ ’ ’ ’
!
!
!
220
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
wwww
!
˙ œ^ œ^
’ ’ ’ ’
Ó ‰ œ œ œ œ œ
3
3
Ó ‰ œ# œ œ œ œ#
3
3
Ó ‰ œ œ œ œ# œ
3 3
221
Ó ‰ œ œ œ# œ œ
3
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
DbÎ EbÎ
| Û^ ‰ JÛ>
DbÎ EbÎ
!
| Û^ Û Û
>
DbÎ EbÎ
’ ’ ’ ’
.˙ œ œ# %
.˙# œ œ# %
.˙ œ œ# %
222
.˙# œ œ# %
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
|
’ ’ ’ ’
w
w
w
223
w
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
DbÎ EbÎ
‰ JÛ^ Œ .Û> J
Û
>
DbÎ EbÎ
!
.| Û Û
>
DbÎ EbÎ
’ ’ ’ ’
!
!
!
224
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
|
’ ’ ’ ’
Ó ˙b&
Ó ˙b&
Ó ˙b&
225
Ó ˙b&
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
DÎ EÎ
| Û^ ‰ JÛ>
DÎ EÎ
!
| Û^ Û Û
>
DÎ EÎ
’ ’ ’ ’
.˙ œ œ%
.˙ œ œ%
.˙ œ œ%
226
.˙ œ œ%
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108
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
|
’ ’ ’ ’
w
w
w
227
w
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
DÎ EÎ
‰ JÛ.
Œ Û^ ‰ JÛ>
DÎ EÎ
!
.| Û Û
>
DÎ EÎ
’ ’ ’ ’
˙ .œ Jœ#
˙ .œ Jœ
˙ .œ Jœ
228
˙ .œ Jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
| Û^ Û^
’ ’ ’ ’
.œ œ œ œ> œ œ œ# œ
.œ œ# œ œ> œ# œ œ œ
.œ œ œ# œ> œ# œ œ œ
229
.œ œ œ# œ> œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
FÎ GÎ
| Û^ ‰ JÛ>
FÎ GÎ
!
| Û^ Û Û
>
FÎ GÎ
’ ’ ’ ’
.˙b œ œ%
.˙b œ œ%
.˙ œ œ%
230
.˙b œ œb %
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
|
’ ’ ’ ’
w
w
w
231
w
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
FÎ GÎ
‰ JÛ^ Œ .Û> J
Û
>
FÎ GÎ
!
.| Û Û
>
FÎ GÎ
’ ’ ’ ’
Œ >˙ œb œb >
f
Œ ˙b > œ œ>
f
Œ ˙b > œb œ>
f
232
Œ ˙b > œ
œ>
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
|
!
|
’ ’ ’ ’
˙ œ œ œb œ œ œ œ œ
˙ œ œ œb œ œ œ œ œ
˙ œ œ œb œ œ œ œ œ
233
˙ œ œ œb œ œ œ œ œ
O
!
!
!
!
!
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>
Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>
Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
DÎ EÎ
œœœœ
^ ‰ Jœœœœ
> ˙˙˙˙
DÎ EÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|DÎ EÎ
y ‰ jy y y y y
œ y Œ y œ
œ^ ‰ Jœ> ˙
œ^ ‰ jœ> ˙
œ^ ‰ Jœ> ˙
234
œ^ ‰ Jœ> ˙
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109
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
!
!
!
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
wwww
!
|
y y y y yx y y yœ y Œ y œ
w
w
w
235
w
P
P
P
P
!
!
!
!
!
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>
Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>
Í
˙
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
DÎ EÎ
œœœœ
^ ‰ Jœœœœ
> ˙˙˙˙
DÎ EÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|DÎ EÎ
«2
!
!
!
236
!
!
!
!
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
wwww
!
|
!
!
!
237
!
!
!
!
!
!
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ# >Í
˙
œ# ^
f
‰ jœ# >Í
˙
œ# ^
f
‰ jœ# >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >
Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
DbÎ EbÎ
Û^ ‰ JÛ>
|D
bÎ EbÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|
DbÎ EbÎ
«2
!
!
!
238
!
!
!
!
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
!
!
!
239
!
!
!
!
!
!
œ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œ^
f
‰ Jœ# >Í
˙
œ# ^
f
‰ jœ# >Í
˙
œ# ^
f
‰ jœ# >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >
Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
DbÎ EbÎ
Û^ ‰ JÛ>
|
DbÎ EbÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|
DbÎ EbÎ
«2
!
!
!
240
!
Ó ‰
F
Jœb œb œ>
Ó ‰
F
Jœb œb œ>
Ó ‰
F
Jœb œb œ>
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
!
!
!
241
!
œ œb œb œ> œ œ œb >
œ œb œb œ> œ œ œb >
œ œn œb œ> œ œ œb >
!
!
œb ^
f
‰ jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >Í
˙
œn ^f
‰ jœb >Í ˙
œb ^f
‰ jœn >Í ˙
œb ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œb ^f
‰ jœb >Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
AbÎ BbÎ
Û^ ‰ JÛ>
|
AbÎ BbÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|
AbÎ BbÎ
«2
!
!
!
242
!
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110
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
$
˙ œ> œb > œ>
3
˙ œ> œb > œ>
3
˙ œ> œb > œ>
3
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
!
!
!
243
!
œb ^ œb œb > ˙
œb ^ œb œb > ˙
œn ^ œb œb > ˙
!
!
œb ^
f
‰ jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >Í
˙
œn ^f
‰ jœb >Í ˙
œb ^f
‰ jœn >Í ˙
œb ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œb ^f
‰ jœb >Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
AbÎ BbÎ
Û^ ‰ JÛ>
|A
bÎ BbÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|
AbÎ BbÎ
«2
!
!
!
244
!
˙ Œ œb œ œ œb
˙ Œ œb œ œ œb
˙ Œ œb œ œ œn
!
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
!
!
!
245
!
.œ Jœb > œ œ^
.œ Jœb > œ œ^
.œ Jœn > œ œ^
!
!
œb ^
f
‰ Jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœn >
Í
˙
œn ^
f
‰ Jœb >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœ>
Í
˙
œb ^
f
‰ Jœ>Í
˙
’ ’Û ‰ JÛ
EbÎ FÎ
Û^ ‰ JÛ>
|E
bÎ FÎ
!
Û^ ‰ JÛ>
|E
bÎ FÎ
«2
!
!
!
246
!
Tenor
‰ Jœb œb
> œ œb > œ œ œ
‰ Jœb œb
> œ œb > œ œ œ
‰ Jœn œb > œ œn
> œ œ œ
Ó >˙ß
!
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
!
!
!
247
!
Tenor
œ^
f
‰ J
œœb >
Í
˙˙
œb ^
f
‰ Jœb >
Í
˙
œn ^
f
‰ Jœb >Í
˙
œn ^f
‰ jœ>Í
˙
Ó Œ
f
œb œ
œb ^
f
‰ Jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœn >
Í
˙
œn ^
f
‰ Jœ>Í
˙
œb ^
f
‰ Jœn >Í
˙
œb ^
f
‰ Jœb >
Í
˙
œb
^
f
‰ jœ>Í ˙
’ ’Û ‰ JÛÍ
EbÎ FÎ
Û^ ‰ JÛ>Í
|E
bÎ FÎ
!
Û^ ‰ JÛ>Í
|
EbÎ FÎ
y ‰ jy
Í
Y
œ ‰ Jœy Ó
Ó Œ
F œb -
Ó Œ
F œb -
Ó Œ
F
œb -
248
Ó Œ
F
œb -
ww
w
w
w
œ œ œb œn œ œ ˙n >
ƒ
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
|
!
|
Y
œ œ œb œb œ œ ˙b >ƒ
œ œ œb œb œ œ ˙b >ƒ
œ œ œb œb œ œ ˙b >
ƒ
249
œ œ œb œb œ œ ˙b >
ƒ
œœb ^
ƒ
œœ^
œb ^
ƒ
œ^
œn ^
ƒ
œ^
œ^
ƒ
œ^
!
œb ^
ƒ
œ^
œn ^
ƒ
œ^
œ^
ƒ
œ^
œn ^
ƒ
œ^
œ^
ƒ
œ^
œ^
ƒ
œ^
’ ’
ƒ
|
ƒ
!
Û^
ƒ
Û^
yx
ƒ
y y y
Œ y œ
!
!
!
250
!
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111
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
#
Play 3 Times
Tacet 1st Time
Tacet 1st Time
P
!
.œb
f
œb œ œb ^ œb œ>
!
!
.œb
f
œb œ œn ^ œb œ>
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’
f
‰ JÛ
Efi FÎ
|f Û^ ‰ JÛ>
Efi FÎ
.œb
f
Last Time Onlyœb œ œb ^ œb œ>
˙
f
œ œ œEfi FÎ
y
f
y y y yx y y yœ y Œ y œ
.˙b œ œb %
.˙b œ œ%
.˙b œ œn %
251
.˙b œ œ%
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Last Time Only
Ó œb ^ œ^
w
Ó œn ^ œ^
Ó œ^ œ^
w
Ó œb ^ œ^
Ó œn ^ œ^
Ó œ^ œ^
Ó œn ^ œ^
Ó œ^ œ^
Ó œ^ œ^
’ ’ ’ ’
| Û^ Û^
w
˙ ˙
y y y y yx y y yœ y Œ y œ
w
w
w
252
w
!
‰ Jœb œ œb > œ œb œ œ>
!
!
‰ Jœb œ œn > œ œn œ œ>
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
AbÎ BbÎ
‰ JÛ.
Œ Û^ ‰ JÛ>
AbÎ BbÎ
‰ Jœb œ œb > œ œb œ œ>
˙b œ œb œb
AbÎ BbÎ
«2
Ó .œb Jœb >
Ó .œb Jœ>
Ó .œ Jœ>
253
Ó .œb Jœ>
Ó Œ œb ^
˙ ˙
Ó Œ œb ^
Ó Œ œ^
˙ ˙
Ó Œ œb ^
Ó Œ œn ^
Ó Œ œ^
Ó Œ œb ^
Ó Œ œb ^
Ó Œ œb
^
’ ’ ’ ’
|
˙ ˙
˙ ˙b
.˙ œ œ œb
3
.˙ œ œ œb
3
.˙ œb œ œb
3
254
.˙ œ œb œ
3
.œb œb œ œb ^ œb œ>
.œb œb œ œb ^ œb œ>
.œb œb œ œn ^ œb œ>
!
.œb œb œ œn ^ œb œ>
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ‰ JÛ
Efi FÎ
| Û^ ‰ JÛ>
Efi FÎ
.œb œb œ œb ^ œb œ>
˙ œ œ œEfi FÎ
«2
.˙b œ œb %
.˙b œ œ%
.˙b œ œn %
255
.˙b œ œ%
w
w
w
Ó œ^ œ^
w
Ó œb ^ œ^
Ó œn ^ œ^
Ó œ^ œ^
Ó œn ^ œ^
Ó œ^ œ^
Ó œ^ œ^
’ ’ ’ ’
| Û^ Û^
w
˙ ˙
w
w
w
256
w
!
‰
ƒ
Jœb . Œ œ^ œb
>
ß
!
‰ jœn . Œ œ^ œ^Ï
!
‰ Jœ. Œ œ^ œ>
ß
‰ Jœb . Œ œ^ œb >
ß
!
‰ Jœb . Œ œ^ œn >ß
!
‰ jœb . Œ œ^ œn
^
Ï
’ ’ ’ Ûß
AbÎ Ab/A
‰ JÛ.
Œ Û^ Û
>ß
AbÎ Ab/A
!
˙b œ œnß
AbÎ Ab/A
y y y y yx y
ßœ y Œ œ
˙ œb ^ œb >
Í
˙b œb ^ œ>
Í˙b œ^ œ>
Í
257
˙ œb ^ œ>
Í
!
w
!
!
!
w
w
!
w
!
!
|
|
Ó ˙˙P˙
w
Y
w
w
w
258
w
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
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112
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
$
END SOLO
!
w
!
!
‰ Jœ> œn œ œn œ> œ œb
w
w
‰ Jœ> œn œ œn œ> œ œb
w
‰ Jœ
> œb œ œb œ> œ œb
!
|
|
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
Y
œb œ. œ. œ.
œb œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ.
259
œb œ. œ. œ.
P
P
P
P
P
P
P
P
Wooden Spoons (Keep Time)
Qœ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
!
œ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
w
çw
!
!
w
!
w
wç
!
!
œœœF
œœœ œœœ œœœ
!
Û Û Û Û
w
F
wF
w
F
260
w
F
F
F
F
F
F
p
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
Û Û Û Û
!
!
!
261
!
!
œ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
!
!
!
!
œ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û Û Û JÛ Û
!
!
!
262
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
Û JÛ Û Û JÛ Û
!
!
!
263
!
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
!
!
!
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û Û Û Û
!
!
!
264
!
!
œ œ œb œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
œ œ œn œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
Û Û Û Û
!
!
!
265
!
~~~
~~~
~~~
~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
($)
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
!
!
!
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û Û Û JÛ Û
!
!
!
266
!
!
œ œ œb œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
œ œ œn œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
Û JÛ Û Û JÛ Û
!
!
!
267
!
accel.
Spoons on Drum Shells
!
!
!
œ>f
œ> œn > œn
>
!
!
!
!
!
!
œ>f
œ> œb > œb >
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û>
Û
>
Û
>
Û
>
!
!
!
268
!
!
!
!
œ> œ
> œb > œb >
!
!
!
!
!
!
œ> œ> œb > œb >
!
!
Û Û Û Û
!
Û
>
Û
>
Û
>
Û
>
!
!
!
269
!
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
w>
!
!
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
!
!
!
w>
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û>
Û Û JÛ Û
!
!
!
270
!
!
œ œ œb œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
œ œ œn œ œ œ Ó
3
!
!
!
!
!
!
Û Û Û Û
!
Û JÛ Û Û JÛ Û
œ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
!
œ
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
271
!
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114
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
Vln.
Fl.
Bb Cl.
B. Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
$
!
!
!
œ> œ> œn >
œn >
!
!
!
!
!
!
œ> œ> œb >
œb >
!
!
Û Û Û Û
!
JÛ Û>
Û
>
Û
>
Û
>
!
!
!
272
!
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
œ> œ
> œb > œb >
!
!
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
!
!
!
œ> œ> œb > œb >
!
!
Û Û Û Û
!
Û
>
Û
>
Û
>
Û
>
!
!
!
273
!
!
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œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
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!
!
!
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!
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œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3
Ó œ œ œb œ œ œ œ œ
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3
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4œ œ œ œ œn œ ‰ œ œ
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!
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Floating "3"
T
4
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!
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F
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.˙
F
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.|
F
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F
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F
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œ
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!
!
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4œ œ œ œ
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!
.˙
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!
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!
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Œ y y
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OPEN FOR TRUMPET SOLO
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Comp Lead (Synth Provides Drone Effect)
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Slightly More Driving "3"
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Ó œœbb ^
ƒœb œ œ œ œ œ œ œ Œ
œn œ œ œ œ œ œ œ Œ
œn œ œ œ œ œ œ œ Œ
Ó
œb ^
ƒ
Ó œn ^
ƒ
Ó œ^
ƒ
’ ’ ’
Ó œb ^
ƒ
Ó œb ^
ƒ
Ó œ^
ƒ
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‰
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‰
F
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!
‰
F
Jœ œb > œn œ> œb
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!
‰
F
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‰
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.œ>
f
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f
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’ ’ ’D
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f
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f
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‰ Jœ. ‰ .œ
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‰ Jœn . ‰ .œ>
’ ’ ’G
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‰ Jœ. ‰ .œn >
‰ Jœb
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>
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‰ Jœb . ‰ .œ>
’ ’ ’F
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.œ> .œb >
Œ . Jœb œb œb
Œ . Jœn œb œn
Œ . Jœn œb œn
.œb > .œn >
.œn > .œb >
.œ> .œb >
’ ’ ’E
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’ ’ ’D
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’ ’ ’D
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.˙b
.˙b >
ç.œb >
ƒ
.œb >
.œ# >
ƒ
.œ# >
.œ# >
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.œ# >
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ç
’ ’ ’F
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.˙ ∆>
.˙n > ∆
.>˙ ∆
.>˙ ∆
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.˙ ∆>
’ ’ ’AH
.˙# ∆>
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.˙ ∆> .˙ ∆>
’ ’ ’G⁄
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Add 2nd Layer Last Time
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œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ œœœ œœœ
.œ .œ œb œb
’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
374
!
END SOLO
END SOLO
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
!
œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œb œ œ
œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œb œ œ
.œ .œ .œ .œ
œ> œ> œ> œ> œ> œn . œ.
œ>
f
Last Time Only œ> œ> œ> œ> œ>
’ ’ ’ ’ ’ ’
œ> œ> œ> œ> œ> œ. œn .
œ> œ> œ> œ> œ> œ. œ.
.œb > .œ>
.œb > œb >
jœ-
’ ’ ’ ’ ’ ’
.Û .Û .Û .Û
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
.œb .œ .œb .œb
’ ’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
375
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Vln.
A. Sx.
Bb Cl.
Bb Cl.
T. Sx.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
Alto
Prepare Piano - Paper
SOLO
Z
œœ
^
ƒ
Œ Œ Ó
!
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
!
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^
ƒ
Œ Œ Ó
œ^ƒ
Œ Œ Ó
!
!
œœœ
ƒ
œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ œœœ œœœ
œ^ƒ
Œ Œ Ó
yx
ƒ
Œ Œ Ó
œ Œ Œ Ó
!
!
!
376
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
!
! Œ jx œ
Ï
!
!
!
377
!
Soprano
END SOLO
AA
œœ>F
œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ> œœ
f
œ œ œ ‰ J
œ œ> œ œ
!
!
!
.œ
f J
œ Œ >˙
œ
f
œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ
!
œ
f
œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ
.œ
f
Jœ Œ
>˙
.œ
f
Jœ Œ >˙
!
!
œœœ
f
œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ œœœ œœœ
.œ
f
.œ œb œb
y
f
y y y y y y
œ y Œ y y
!
!
!
378
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœn œ œ œ ‰ Jœ .œn > .œ>
!
!
!
.œn Jœ Œ .>˙
œn œ œ œ ‰ Jœ .œn > .œ>
!
œn œ œ œ ‰ Jœ .œn > .œ>.œ Jœ Œ .>˙
.œ Jœ Œ .œb > .œb >
!
!
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
.œb .œ .œb .œb
y y y y y y y y
.y .y .y y Jœ
!
!
!
379
!
Continue Same Pattern...
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ> œ
.>˙ ˙
Ó Œ œ
f
œ# ‰ Jœ.
Ó Œ œ
f
œ# ‰ Jœ.
!
.>˙ ˙
F
.>˙ ˙F
!
.>˙ ˙F.>˙ ˙
F.>˙ ˙
F
!
!
’ ’ ’ ’ ’
.œ .œ œ œ
’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
380
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
!
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’ ’ ’
.œb .œb .œb .œ
’ ’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
381
!
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Vln.
A. Sx.
Bb Cl.
Bb Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ> œœ
f
œ œ œ Œ
œ œ œn œ>
!
!
!
.œ
f J
œ Œ .œ Jœn >
œ
f
œ œ œ Œ œ œ œn œ>
œ
f
œ œ œ Œ œ œ œn œ>
œ
f
œ œ œ Œ œ œ œn œ>
.œ
f
Jœ Œ .œ J
œ>
.œ
f
Jœ Œ .œ Jœ
>
!
!
’ ’ ’ ’ ’
.œ .œ œb œb
’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
382
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ œ^ œn ^ œ œ œn œ ‰ Jœ
!
!
!
œ œ^ Œ .œ> .œb >
œ œ^ œn ^ œ œ œn œ ‰ Jœ
œ œ^ œn ^ œ œ œn œ ‰ Jœ
œ œ^ œn ^ œ œ œn œ ‰ Jœ
œ œ^ Œ .œ
> .œb >
œ œ^ Œ .œ> .œb >
!
!
’ ’ ’ ’ ’ ’
.œb .œ .œb .œb
’ ’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
383
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ> œ.>˙ ˙
Ó Œ œ
f
œ# ‰ Jœ.
Ó Œ œ
f
œ# ‰ Jœ.
Ó Œ œ
f
œ# ‰ Jœ.
.>˙ ˙
.>˙ ˙
.>˙ ˙
.>˙ ˙
.>˙ ˙
.>˙ ˙
!
!
’ ’ ’ ’ ’
.œ .œ œb œb
’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
384
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
! Œ œ
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
! Œ œ
! Œ œ
! Œ œ
! Œ œ
! Œ œ
! Œ œ
!
!
’ ’ ’ ’ ’ ’
.œb .œ .œb .œb
’ ’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
385
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œœ> œ
’ ’ ’ ’
y
Ó Œ œ œ# ‰ Jœ.
Ó Œ œ œ# ‰ Jœ.
Ó Œ œ œ# ‰ Jœ.
’ ’ ’ ’
y
’ ’ ’ ’
y
’ ’ ’ ’
y
’ ’ ’ ’
y
’ ’ ’ ’
y
’ ’ ’ ’
y
!
!
’ ’ ’ ’ ’
.œ .œ œb œb
’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
386
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
!
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’ ’ ’
.œb .œ .œb .œb
’ ’ ’ ’ ’ ’
!
!
!
387
!
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Vln.
A. Sx.
Bb Cl.
Bb Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
OPEN - Ensemble Fades Out
Sneak In As Band Fades
BB
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
!
œ œ# ‰ Jœ œn œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ.
3
œ œ# ‰ Jœ œn œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ.
3
œ œ# ‰ Jœ œn œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ.
3
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
.œ .œ .œb .œb
y y y y y y y y
.y .y .y y Jœ
!
!
!
388
!
œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ œœ> œ œ
!
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ ‰ Jœb . œ œ# ‰ Jœ. œn œ œ œ Œ
3 3
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
.œb .œ .œb .œb
y y y y y y y y
.y .y .y y Jœ
!
!
!
389
!
OPEN FOR PIANO SOLO - Small Cues in Synth/Stringsq»•º
'
'
'
'
Flugelhorn
F
Start with mid-range G Pedal and improvise with F Harmonic Minor
'
'
Spoons on Drum Shells
CC
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
!
!
JÛ Û
P
Û Û Û
!
!
!
390
!
ON CUE
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
wp
!
Û Û Û Û
!
!
!
391
!
Layer In 
Add Cymbals
ON CUE
ON CUE
ON CUE
ON CUE
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
ww
!
JÛ Û Û Û JÛ Û
w
p
w
p
w
p
392
w
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
’ ’ ’ ’
www
!
Û JÛ Û Û JÛ Û
w
w
w
393
w
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
A. Sx.
Bb Cl.
Bb Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
ON CUE
Provide Rhythmic Stability
DD
!
!
Ó œ>Fœ œ œ>
!
œ>F œ œ œ> ˙
Ó œ>F
œ œ œ>
!
œ>F œ œ œ> ˙
!
œ>
F
œ œ œ> ˙
.f˙
œ>
Ó œ>
F
œ œ œ>
’ ’ ’ ’C[ FŸ/A
œœœF
œœœ œœœ œœœ
.˙f
œ>
y
F
Slow Backbeat Groove
y yx y yxœ y Œ y
w
F
w
F
w
F
394
w
F
!
Ó œ>
F
œ œ œn >
w
!
w
w
Ó œ>Fœ œ œn >
w
Ó œ>Fœ œ œn >w
w
w
’ ’ ’ ’
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
y y y yx yœŒ y Œ y
w
w
w
395
w
!
.˙ œ œ œn
3
œ> œ œn œ> ˙
!
!
œ> œ œb œ> ˙
.˙ œ œ œn
3
!
.˙ œ œ œn
3
!
.˙b œ>
œ> œ œb œ> ˙
’ ’ ’ ’F\/E
b DÎ
œœœ œœœ œœœ œœœ
.˙b œ>
y y yx y yxœ y Œ y
w
w
w
396
w
!
.œ> œn œ .œ
.˙
!
!
.˙
.œ> œn œ .œ
!
.œ> œn œ .œ
!
w
.˙
’ ’ ’
œœœ œœœ œœœ
.˙
y y yx yœ œŒ y y
.˙
.˙
.˙
397
.˙
!
w
Ó œ> œ œ œ>
!
œ> œ œ œ> ˙
Ó œ> œ œ œ>
w
œ> œ œ œ> ˙
w
œ> œ œ œ> ˙
.˙ œ>
Ó œ> œ œ œ>
’ ’ ’ ’C[ FŸ/A
œœœ œœœ œœœ œœœ
.˙ œ>
’ ’ ’ ’
w
w
w
398
w
!
Ó œ> œ œ œn >
w
!
w
w
Ó œ> œ œ œn >
w
Ó œ> œ œ œn >
w
w
w
’ ’ ’ ’
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
’ ’ ’ ’
w
w
w
399
w
!
.˙ œ œ œn
3
œ> œ œn œ> ˙
!
!
œ> œ œb œ> ˙
.˙ œ œ œn
3
!
.˙ œ œ œn
3
!
.˙b œ>
œ> œ œb œ> ˙
’ ’ ’ ’F\/E
b DÎ
œœœ œœœ œœœ œœœ
.˙b œ>
’ ’ ’ ’
w
w
w
400
w
Œ .
P
Jœ> œ œ
.œ> .œ>
.˙
Œ .
P
Jœ> œ œ
Œ . jœ> œ œ
.˙
.œ> .œ>
Œ . jœ> œ œ
.œ> .œ>
Œ . J
œ> œ œ
œ >˙
.˙
’ ’ ’G[
œœœ œœœ œœœ
œ >˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
401
.˙
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vln.
A. Sx.
Bb Cl.
Bb Cl.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Flghn.
Tbn.
Tuba
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
Synth
#
œ
F
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
w
Ó œ>f œ œ œ>
œ
F
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
œ>f œ œ œ> ˙
Ó œ>f
œ œ œ>
w
œ>f œ œ œ> ˙
w
œ>
f
œ œ œ> ˙
.ƒ˙
œ>
Ó œ>
f
œ œ œ>
’ ’ ’ ’C[ FŸ/A
wwwf
.˙
ƒ
œ>
’ ’ ’ ’
f
w
f
w
f
w
f
402
w
f
P
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
Ó œ>
f
œ œ œn >
w
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
w
w
Ó œ>f œ œ œn >
w
Ó œ>f œ œ œn >w
w
w
’ ’ ’ ’
!
w
’ ’ ’ ’
w
w
w
403
w
œb œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
.˙ œ œ œn
3
œ> œ œn œ> ˙
œn œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
!
œ> œ œb œ> ˙
.˙ œ œ œn
3
!
.˙ œ œ œn
3
!
.˙b œ>
œ> œ œb œ> ˙
’ ’ ’ ’F\/E
b DÎ
!
.˙b œ>
’ ’ ’ ’
w
w
w
404
w
F
œ œ œ œ œ œ œ> œ
3 3
.œ> œn œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ œ> œ
3 3
!
.˙
.œ> œn œ .œ
!
.œ> œn œ .œ
!
.˙
.˙
’ ’ ’
Ó œ> œ
.˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
405
.˙
œ
f
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
w
Ó œ> œ œ œ>
œ
f
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
œ> œ œ œ> ˙
Ó œ> œ œ œ>
w
œ> œ œ œ> ˙
w
œ> œ œ œ> ˙
.˙ œ>
Ó œ> œ œ œ>
’ ’ ’ ’C[ FŸ/A
œ
f
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
.˙ œ>
’ ’ ’ ’
w
w
w
406
w
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
Ó œ> œ œ œn >
w
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
w
w
Ó œ> œ œ œn
w
Ó œ> œ œ œn >
w
w
w
’ ’ ’ ’
œ œ> œ œ œ œ> œ œ>3
w
’ ’ ’ ’
w
w
w
407
w
œb œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
.˙ œ œ œn
3
œ> œ œn œ> ˙
œn œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
!
œ> œ œb œ> ˙
.˙ œ œ œn
3
!
.˙ œ œ œn
3
!
.˙b œ>
œ> œ œb œ> ˙
’ ’ ’ ’F\/E
b DÎ
œb œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3
.˙b œ>
’ ’ ’ ’
w
w
w
408
w
œ œ œ œ œ œ œ> œ
3 3
.œ> .œ>
.˙
œ œ œ œ œ œ œ> œ
3 3
Œ . jœ> œ œ
.˙
.œ> .œ>
Œ . jœ> œ œ
.œ> .œ>
Œ . J
œ> œ œ
œ >˙
.˙
’ ’ ’G[
œ œ œ œ œ œ œ> œ
3 3
œ >˙
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
409
.˙
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
ã
&
&
B
?
# ##
# #
# #
# #
#
# #
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